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BIENXIAL MESSAGE 
Sr\1\iUEL ~lERRILL, 
flO\'EitSOR OF TilE ·rATE OF IOWA, 
'TU Jill; 
.FOl'"fiTEES'TH GENER\ L .:\SSE)lBLY. 
DES l!!OINES : 
G. W. &DWA-HD~1 ~frAT£ PJH.lllT&lL 
1872. 
[.\n.. I J 
Tho p~rittd fixed by the r .. n,titutiou !'.,,. thll bit•unial mcetinc: ,.f 
the General .b;emuly 1a•·in!! arri1 cd. I eun;rrutulnh• you npon tit I' 
fa•·•·rahle nn,pices nnd<·r whidt you uu.l'l. ! lnr ~tat' hat> !><:ell !!!'Ott I) 
!tle'>etl <Ln>l P""Peretl oine·~ la-t you -··· tblc-l. \\'tl lttt\" '"'" tin·or· 
ahle >Ctt<nns aucl bountiful cr .. p-. a11tlunr ''"IJIII\"IIwcalth ha• bt't'll 
•lrcngthcued l1y a continual inJlux uf 11 tl11·ifty mul ~ulcrprising cia-• 
of ]'<'OJtlt•. 1\'hile nthcr J'lll'l> ul' uur "'""'"J huYc onffcrcO. frum the 
tt1n~t di.::::a:;trl•ll~ Ct)nflaA"ratiuHR iu t.he wud1r,., llinf.ury; ant.l w·Jdle u!h{~l· 
luuds llli\'C been tetTihly dc~·n,fnlt·d l>y l""!ilt•uce and ful!Jitlt•, h~· 
wiud awl llund, we ha1·c lJccu pt·ud•l"utially spar~:d th<:sc affii<·tiunM. 
FtSt\Nct:s-The repurt uf !Itt• .\uditc11· of, 'tatP, whil'h is het;we Jt•n. 
mttl tlutluf' tltc Trc;lSiln'r uf !'tat<•, whid1 i6 ,uLmiltcd lot·rr·" itlt, !iJt' 
the ti~<·al tcnn erHling ~nverul•<:r Hla, 1 ~71~ slanw tl ('tmtirmt·cl iurl'l'U:-- • 
i!l the r. M•urce- uf the .'Ulto. 1 p•lll comp:~ri on witlt the tiuanciul 
J'Cj>•lrls pr~•cnte<l at the fa,t G ncrul ,\ ·tuhl)·. it will he oeen tlutl 
t :1ero i n l:tr ~"""' inercasl! 111 the n!nonnt) io14IC•ll,~' the t•nli11ary ... t,un-•.' 
.. r r \'l'll'll'". Dir•~<"t t.axn.~iou. ft•z· in tnuc~·, fti"IH111(:cd Sts-t.~·J-l-.11 m l"l' 
lhtlll in the pt'cduu< term, nltltuu;.:lt Ill<' lc<,l' in the latt·r krm "''" 
Hn'Jtty per r·enf. J,•s;;; thun in tl11' t•:u·licr. Tin- n•r-t·nuc frn111 railru;u]~ 
~ltowA an inerca.:c nf .:'I!J.~hH.iJ,llotwilh1'o.huHiing u n·•lm:th•u f .. tllw 
Lt~">f y(•ur. ill tltr• prop~trfinH:ltC tUIIOIIU1 nt' n'\'t'IIIH~ fl·nua tld~ t:nllrr·t~ 
r'•llllill~ into th~ Stnte trNtFOHr,\ 1 of Hi~ly jll'r t•Puf-~; nnd t1tl~ t;1Xt•il('tJ1. 
J~.~ctcd from in:--nrunc~ cumprwit.•R llulit•nll• a gotiTa of ··~~tH2i.Si". TltP 
)1('11\"Y Jlil,\ IHCUto: hy I he ~r·UPrttl P'IIVl't"IIIIH"IIt d11riwr the \Wu Jt.'al 
GOVE:RNOfl'tl !ESSAOE [l'<o. 1. 
en I I x .. ,·e·Jthl!l' Vt, lSil:l, II!Il<!IIDiin; '" much the ~t·cut~er part of 
""r ruumiuing dailn on t~C<=•JUII! of e.'J"'""~s incurreol !Jy the State 
hecau c .. r the wur, rcdnce<l ,.ery ma .:rially tho ,.,·venue tv be 
l''l' ·tL'<i frmn tlmt ,..,urce ; hence the r'*'c-ipts th ., •frnm duriug the 
lu . ,t hf·J yPar~ wert! nearly $3uo,Ot,O l~s than clurill;.! 1 . H~ anJI, U9. 
1'be ~r""" t"l~·t•ipt.; 111' the re~I..'JlHU 11ttriug tho h.•t'tU Wl'IC .; 1,7tJtJ,~:!~.91~ 
\\hie'., w tit tho lta!llnct in tho tr,on,;nry ~ .. ,·cmhc:r ht, JS6(), made 
tin• at I•Jlllll "f availahla1neau; r]uriug tltl' tt•l'ltl, ~~·:!>O:J:i,ti~:J.07. Tbe 
U\J'~ll<littll'~'- W<'t'~ $1,!<7:3,!112.:1:1. ltli:tll<'U ol' genet·al ruvenue in 
thn tn·a•llt'Y _'ll.,,·ctnb~r 13th, I 71, $ol,R411.1<4. Th" w:u·rtnt!s issued 
duriu~ tlu_t pPrh>flnuuntuted fo ~l,HT~.n;;n.i~, (•I' w]dela ~tifiU~615.7i 
ll'en• i.-nctlli•t· llll· u"e 111111 '"l'l'"t'!. ot' tho l':trh•u•pul.lic iuotitutioM 
nf thr ~tnto; ~tl!!fl,ll;JL:2:) wt.•r .. • clnLwu for tlat' cJ't.'<.:l iuu, eulargemeut, 
:uu.l illlf'l'uv ~IJn•ut ttt' puhlic lmilcliHg;.o: nntl ~;,"S,21i·l.2+ \n~nt t'J olJjec~ 
nt' u J)fcial ur cxtra .. rdiu.ary duu·actf>r, fnr wltit·h tlw 1·\~j .. Jatm·e Juts 
ll \' u•i1JU$ Jim lu:t&le appruprhltiotb-... udt a:-> the lh~f•lHg-icnl Sur-
W!) nud n•p,~rt. the encunm;;clltt'llt t•f tuuni~rution. tlln renuivn of 
IIJW.i SP!dit•r 11'JJ11l)licntiou ut' SnprC11H.1 Cllnrt n•purt"~ etc. The 
}t;d .. llll~t· uf tlto \\ arrnut.., i:-:~nL~l, u.1wmntiu~ tn $fi:!~,Ul H.;-d. n•ry nearl.v 
repn·H'IIt~ tlw f't>g"llla.r au~l vrdiTHU'J cxptm~·~,; of tltL• Stull~ gn"r"eru-
1111'111 Tltt·ot•, it will bu ,;ccu, ('<•n~<titute outy a Iiiii•· t1U>I'<' thou one-, 
thit·.! ut' tl11• entil·a oxp"n•.litlii'C" of the StaW. 
I inYite .r•>llr nttonti•>n tn the rccununcwlatinlls ,,f llw fi11nncial 
oflil't>r ... ut' tlto 'mtc. -who:-<e lung experiencP, wh,·tlwr in the le.!!isJa. 
tivt• laatl~ or in pnl,lit' ntlice, gin~s additinnal ,·ahw to lltl'it· Hl_:rge~­
li .. n. 
.~\ 'H 'lib tho '<alu;11.1(l t:lhle~ pr"·,..eute~I in tltc rt•p, ~11 ~~f tltu .... \1111itnr 
••f ~. •'t. .. 11n0 .. ctti11g ti.trth tlte objects nt11l nmonut~ uf taxiltinn 
E:<'ll< ·nl uutl l•>C"nl. thr·>ll;:'•·•ut the ~tall·, IO.or rho yenr !•>ill. Fn:un 
t•Ji"' we le:u·n tlwt the ~!"'anrl n~_!!r<'Ziltt! ot' t1w lcde~ i~ $H.atl.fi':'.J.IIJ. 
Tltt• ,. •!'l \'Ill nation ttport which tid~ tnxntion wu~ J,a~t.'d W:t:' in tl1e 
w·i!!ltl, trll'•·nl of $:lOII,fllld,lllJlJ, tllnkin.~ tlw h:\·,r fiilll!C !·1~ per cent. 
Tid.~ j.; :1 lu~rwy-11nt tu "'''-'" nppt1~~ .. in.l-rnto tr!' ht\atiuu. TtJ l,c 
l:'il1ro, it i~ tm~ctl on n ga·cat tHHlcl'ntluntiun .. ,. prtJfJt>l'iy ; upt'H 
11<'111 d 'ulu· it wnnl<l prvlnt.ly h~ abunl ~>11<• Hill I a qnmter per 
''""'·· l'l'rfainly not more than •lne awl a lutll'. l:ul thi• mh•, it \1']11 
1.~· rt'IHPITlllCI'cd, i~ au un~nlgc otw tht·ou~lwut the State, and impliel-, 
Na. 1] 
ot' c(•uree. a hi;,; her nue in •\lOW localities. lt1 l~to, a rule twice II.> lli.!h 
<Inc· nctuall.'' pnll·ail in , .•me parts uf tho St.•tc. It i, lrne that m1ch 
the Lal",; r t•:lrt of thi> nmnunt uf tuxntion is le,·ie.t by the p ·•·t·l~ 
them,.,•! H-. <>r hy their immtl<lillh> r< l'""''llfati,·e in ciry, IO\,.nship. 
!UHl :::chOt'lltn:\.1"1.1:". Xcn!.rlhcle'i'.:, r 1'-ll}!~r,t to tlw le~i~lutnre tbt:J Jill ... 
pt'il't)~ (11 oulnpting a mn.ximllln liluit t,f t;IXI\Iiun to whid1 auy t•tnp-
erty 1na~· hu ~nbjected in ont .. ,YNtr. ...\t prl'.;(mt, tlil' ft,llowinJ! m·t· 
the maximum •·ates that Bill)' be !,,,.i .. ,l hy tlw l"''l'"r tUJ'lll>ritins 
tln ftlr n:; tho 1-11\JHU tlre dc~ignoiL•~l hy law: 
:,;tntc ................................... 2 111ill-. 
t 'ounll'. fur or<linnry rcH'IIIW . .. ... . • . • 1 mill<'. 
County, for •rhool;; ......................... ~f mill-. 
Count~·~ ft,r britlc;t!"'· .......................... :lmillb 
To<ru hi!', t~.r road;, ......................... ;) mill-. 
T·•tal. ................. . ....•. lG~ mill-. 
In n•l•lition, <clwol-ho~nls ure :lllthori~··«l to lc1·y tl tnx l~•t e•mtiu, 
~out fund, Ullll oue thr tcowl"''"' timd. ufii<·icut, with the nnuunl 
nppotrlioumeut, to sustain .. l'ftnol fwi!HfJ' n~m· wt·l~kr. iu each yt~UI\ mul 
lonp;••r if dr-irl'll hy sulrtli•tri\'1~. 
'l'ht~ p"nplo may >;!Jteadililinunl taw~ It< li•llu\W: 
('nnuty, for public lutil1lillJ;~. d<· · ..••. · · · · · · 
f'Plllt1·~·\ f~u· hi~h t=.cho Is •.••..•...... • .••. • · · 
Tuwu~ltil~• l~.~r ra_ilroa<l~ ........ . ~ ........... · 
!j(·ho~·L •lisrrict ... f.,r l~n!Crinn "f h~"'l-liouse.- .. . 
l'u!J.t!i-t>·id.:uJJiti• •ll:tl fur crceti•ID of <•h<••l·hou~c 




HI mill . 
;) will~. 
Th" r~~re::tin;.?: ~tatemi!DtS rJ., n•'t. i~.clu~lu ht ·e., in dtjc .... n.utl tuwn!=:, 
wher.: a~ !th.(h as hvelve au <In lullt' Ill ill• utny he r11is~•l t\.r revcum·, 
~iukintr·liu 11.1, nu<l library, besiuo•, tltrl five Jl"r •·••nt. railrn"'l ta.~ "hi~h 
nmy be votc<l; nur yet •my spceiul lcl'it~s to utcet iutc1·cst !lu<l .1'''111· 
cipnl of honile<lllcbt of coun•y, tnw11, or "'·hnol.diAtri.<,t .. It ~vdl l11• 
•cen, hnwc1·er, that ru1 high M ninety·six uml n l1n!l ~ulls nt tn,~K 
mny ],e lcvitlfl upon pl'i•perty within 11 gin>ll sub-<ltstnct. In 1·ilie• 
(j [Nn. 1 
awl t '·' ""· the lc•T ruay. of ,·vnr-c, l>C tnueh hi~hL't', pa.rtiall~ 
h<.lC:cn•o vf tnuni<·itml e.\:pcu;;c,. !.ut mainly I • ntbc uf the fa<"! 
dmt c·itit'S awl t1\W .... tJHl.f aL tn_ thcw .. dn:-. iu aitluf r.dh\,at.ls, /'On 
that tuct'C llJ;l} loc tw•• fi,·.o per Cl'lll. h:>ic>' tJ.usc uf the township 
urnl t1 c municiptd curJ;.:H·ollinn-tiJ"m tho UllltJ pn'r)l~rty nt the ~am~ 
tiuw. Tid w~~ulcl make a p••:; ... jl,le ugr:n:~ltc ,_,f tlP\.a.·u tl·•lhu·:; :lnd 
ni111.~ty ecuts upuu n lmndrt?tl do~llur:;, a..:,idc frorn umt,uul r:1b.ed 1{11~ 
t ~ 1chc~, nwlt~IJIHiH;.!t'llt thutl ... , tiw till' paymcut of jutlg:mcnts, ruHl 
un aeeo1111t t~f ltuudtld iwlul.~tc,Jne~s. I 11111 pt•t·roumtlly c·ogui7.:1nt nf 
1111 in<lq.,.ulent tli,tl'ict where, nn accounl ol' lwo ol' t!Je .. •e t!w,•c item•, 
u tax ,,f tim uu•l a hall' p~t· eent bn, lweu levied t;>t' the ,;e:tr lSrl. 
To 1ny 111iwl, jh·e per cent. i., u.s l1i;;l1 n l'tltl~ t•f' taxa.tiun a.; ':<.ltun1fl 
h~ lPdt\ll upuu uu.r pt·operty in auy otw yc~u~, f"xdu ... ivc vt' Ufll11UUt...o 
ll.!CC .U'J ftll lV'CPI101 t)f bHDrl+d itulchh!llrlu~..;.. 
..\ n. j•t,l cirnt ... ~tcp towm•tl ~ndt limitation, I rotom'ut~ud chc re-
l'~al 'f tho '~'ta ,,f hth aud 1'>7<1, ulluwiu;; tnwu-hip>, ,\:<·., to tax 
them /'\.Ires l11 aitl iu lmildiu~ ndlrNld:". Pwl·r the"'{~ ;.lct .. J ot' wore 
J•rl'J"'riJ thot of 1'71'. the •tuu of ;3J,nji,7n3.:ls wa lcno;.•l in thnt 
y~:11·. I is fitir Ill e.timatc that utJ '''Jual <IJwuutt was Yutcu iu 
hil; itt ull, """l' >:;2,ltJJI,IIfo(I,(JI1. It j, lwlim·eJ thnt tn11ot u! 
tJ.i, <~ntltt) lt:t• lo~t·U well iu\' '><let!, uwl will loriu~ nmplc J'ctmn in 
iJl<'l't'll•t•u ,.,nuut•t•dal 1\tdlitie>, influx ul' pojmlntiuu, mill cle,·el-
"P'W!Ht. or l'l!AOII11't~~, h, tlaP CiJllllllllllitil•~ iufcl'O~tc•l. ~\n-ertbe­
ic-~, the p·•lio·y ;, at l,e,ta •tile tinn•\hlt• Pnt:, ''' loe justified •>uly be· 
'""''"of thP i(t'CUI heuetit t'XPN'It-41 lhnn it, tu he rdaincd o11ly fo>r a 
tiltH\ ult<l loy nn mean' ttl htlCnnte part. nl' tiul l"'l'lll'tlt<!ll lll\\' of th~ 
Stnf<>. 
,\1 t~.o J:tqt ,,.,,;,ott <>f the l~~ueral .\;,cmiJly, n new nd np•m thi-
:--uhjm:t WU!i p·u:->ed with grt~.ltt.~t· rc:->tridi•m"'t th\! Kcl ut' 1 rh havin~ 
,, 'l'll.!. ·hu·,·l l\UCnJbtitntional uy the :,;nprume Court. Tho cvn·4i· 
tnti tl1,11it,r of the uew act wob nh"" l'alled in tplC-:O~lou; h~1t it wa"' 
•tt>l:lilllr-1 hy t!tc Supreme C,,.u1. nt ib llJcetnhl;' term, t::-i'n, in th<! 
<•:t'll uf StoW!lrt ''·'· Supen·h"'t·~ of Pu!k t·omJt_l". At the ;;au1c term, 
in I'"' t'il'u nf the .lltGr~gor cV Si•>nx City lhilt·o:ul Co>., 1'8. HirJ>ali, 
tlw Uunrt rirtnully Hl'el·rnled the li.>rmet' tltK•i•iou ns lo the nctof'l8G8. 
Thu• h .• th Ktntntc• mny now he considcr(•l opurath·e: tlto Inter act 
11 •t r"pt>:tliug the cm·li~r, nor in contlict with it; nltlmuglt duubtlcs• 
~o. I] GO\'.ERXOI\'~ MESSA.OE. i 
it wns the intenli<~n of the legi;ln nrc tho.t the nc'~ .rnrntc should 
>Upercetle the other. 
The r~nmuo rc ·ei~e·l frMn th~ r:tilrn·vh durin~ the Lh 1\n• ye:Ir< 
am<Hmtc•l to ~:l!l:!,3ii. 1!, of whidt ~:-111,1 il. wa< rotaine<l in the 
f.:t 1t~.ll tre:1·mn·, the balnncc being paid I<> the c<•nntic>. rc5pccti•c<'~.l'. 
thmngh whi~h the ro'n•l~ rtltl. It i> nt:uoifc;t th:tl the cutmtic,; Uol\1' 
rt.'Coidng the revenue from thi'3 som'C<:\ :t1~ Pnj")·. lll!\ittly, tht• hcU1'· 
fits :uul mlnmtngcs C(lf11\C<lnent up<•rt thn built!in;; ol' the r0:1<l~. They 
nt·c nfiimlod u.r these nrtcr·ie;; t.l1e 'l"'''•licst nccc;;s to lhu markets ttf the 
wm·lJ, IUt<l con<eqncntly llm he't Jll'iccs lot· their pl'(KluctR. Utt tl"• 
c.omlt·ttry, tlw<c p:trts of th<' country whkh rio~ unt cnjo1y nny of flti;; 
J'OVcntw ar\luepri>eu ,,fall tho fndlitic~ ntf,,nle<l hy tJw,c ;,!ra.-.~ wurk-
ofimprol\·cment, anol nrc compelled tr\ tran<pnrl tlll'ir pr••lnct• J, n;; 
di-tatH'C<tn h" rnilt,.wllinc<,ttn•l rL"Jlll~· ~· [1:1,1' tribute '" the nwro 
fortnnak l•K'tt!itie>. T ,n,nld •u~gl' t, M 11 mu:<<ttre uf ju;;ticc tn nil 
parts ol' tho• ~~at~, thRt th<' on tire l'rocee•l• uf ~hi• tnx ~e p~i~ intn tltC' 
State tretl'lnry, hdic\'in:;- •n"l.t thD tn<>. t I'<Jilllllhlc <h>[!'.>"ttintl the -
,.[ that can be made. The incrrm>e:l re,·ctmc tlm> deri>ccl w.mlol 
loo •.>!' aer>ice in the <'•mstrttetinn of tho public lmil<ling•, nn•l tit~ 
iutprurcm•:nt at tllf• mrions iu;thnti•m•. ihM will bo nec<lcol •lnrin:.: 
tbc coming two years. 
Ts 111:nn:wn:•;.-Tite rlcht of tho f'tat~, cx~lusi"c ol'homr1R i8snl'tl 
fO ;he ~chon}.fnntl~ remainq as &tatr>t} in 111)' f~1rm•-.r tnC')Sc.'\ge, \·jz,: 
'lOll 000 in \\":t.r nnd J.:fcn<e l11>tt<k Thi'l dcllr will bcclllllt' dow in 
1·.,11: T~eC'otnmeucl that. authority he :,:h·cn, un;l~r proper rc•Jrit·· 
tinu , fnr the pnrchn••: nf the J.,\Jul. :ut•l the cnrly •·xtir.tgui•ltnwnl 
..r the 
1
Jclot. The rli,["'<ition l hn~•· sn;:gc h',[ uf till1 rntlr .. n•l tt.xt·• 
wnuhltn!\tcri:dly n.:;si't iu Lrlu~in:; :t\.JI)ut tlti"' l"Oit-lHinm:Uion. 
l'cnLIC L.\.xns.-Tho rcpo•rt rof tlu: I:c•gi•ter uf tho ~tnt.: T.tuul 
Olllcc i• hcrlOwith , 0 lnnitteol. It contnini n•l•litinu!ll Ji,;hi of lands 
r • tr 'L'" Ft1>m this ~ranted hv tho Genera] Oovcrnnwnt. ,or vtu·tmlll fH JW!-0 . 
r ·r•wt iu ·cunnN.,tion with that th>ul tltu anmo uffi<'U twn y.ear• lilt"• we 
c · tf -2'P 'l'Y tiu.J thnt ~h~ grants to tho Stntc for ull purpcu;cs IIIIIOUn ~ ~, · :..,. • ·•:• " 
ncre• of whi<•h 4,300,15:l.ll IWI'<'S weru fot• wot·ka 11! rntcruul tru· 
l"~"·~meut 1111 .]er the net> of O•lll"rll<~ uf l ~ lll, [8;,1}, mul I fll. 
s GOVERSOR'8 )t£SSAGE. r.-;o. l. 
In wl,lili•Jfl to thb tnnn.iliceut gift, t.lw Regblcr report• that the t·rul-
r..aols ha\'" rc>echctl direct, from the Gonm11l Go\·crnmcnt, nn•lt:r the 
net of Jnue 2, Lf>!, the amount of 5H7,006.2! ucres, ntakiug n 
grawl aggret;al.o fnr railroads aud tho Des M.tJitU:.b river jmprovc-
ment, in the :'tate of J,J,,....., of 4,.. 05,11-.35 ncrc•, <>r ncnrly t:mrtccn 
l'L'r •·cut of th<: eutir" nt·ea of the Stntc. . 
Tho DulJll<jllc, J'.dlc\"Ue & )Ji.;sisoippi Rtilwny Company hunnJ; 
filo11 it>; ncccpt:mco of the pt·twisiuns of Chapter 73 of tlto net~ of tlw 
]{1st Go111,1·al Assembly, I cn.ttsc<l tc he selected the aJu<>UIIt l)r lanu& 
deoignntl•U by Hudt cuapler t'nr the construction of tlw Tete ucs ~orts 
!mUlch of th~ Dnbnqne an• I Si,.ux City Rotilroud, nn<l appt·ovc•l ;uch 
list Septc111Lcr 2:!•1, b70. This rnu<l was ~omplete<l during tl•c pm•t 
111u11th, mul I hnvo c:tu>ed patent>; to be i>"m.U t;,r tlte lar.u; rc-
forn·tl. 
(In th~ tweuty-firot uf Oc:touer, lb71l, upon pt·upc·r uvitlence, I Ccl"-
titio]tl t() the Dcp11rtmcut of the lntct·ior, th~ cnmpletinn by tl1c C. R. 
,\> ~l. R R Cu. of a piece of road li·om Poarl street, Lyons City, to 
rhe Ghieng••, Iowa and Xulmhkn Rtilro:u~ within the limits of the 
cit v of Clint<HJ. 
lln thol:llh day of Xov10tnuor, lSTO, I certified to the snme dG-
pnrlnt<>nt, tltc cumplotion vf two su~tions of the' Iuw!l 1-'alls anti 
l:;iuu" Oily Rlilro::v.l; aurlon tho tlth ot' Murch, 1871, 1 fw·lhor certifier! 
''' th,• ct~lllplction of that road outit·e from Iowa Falls to Sioux City. 
Thia certi!lc!\le heiug satisfactory tv the D~partmeut of the Iuteri11r, 
I cnu,;on pntcnt• to be issued to Hni•l compttny for its pro raw shnr" 
,,f the l>Jltuopm •m•l Pacific Grant, Fa,·o the l:LtHls to which settler,; 
ltn•l nm!lu pr•~o•l' nt' clnims. 
The pr•'llL'l" nl'llcero havillg filed with me the neccs~llry cviduuce, I, 
np ,11 tlw .-.th <l.•y of DoJCctuhcr, I 70, certifie<l to the completion of 
the Ycnmgor & :\fi"ouri River lluilway to Algona. 
Tim 11<!" )f,,ine• ·raUey Railt·uud c.,mpany, having completed it• 
""'" into Fort D<Mlgt•, ou tl1e en•t •ide of the De• Moines river, iu 
the nwnth uf Decmuber, 1~70, ot' ur...cm,lance with Chapter 57, Acts 
of the Twclllh Genert•l ..lsscmhly, 1 CllURCd patents to ue issued to 
thnt compnll,)' thr tht• lnnds rescl'\crl hy ~aid act for the construction 
,.f tho rum! uhovc lies Moines, and the payrucnt to it of the moneys 
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rcccirc•l f«r l:wds sulol tu S. Il. 'fuft UIHlcr l'h:1ptcr Ill · of tho ..let' 
uf 1 'll-1. I ai>o can"o:".l pat~nt' to he issu I to ~[r. Tutt 
Tho wlt••ic nm•>Hnt of ill!l•i• patent.: 1 <ituing the hicnuial t.-nn 
amuuntc<i t•• !04,01)0 ttrl't'>. 
Co~l""~ Scnn·•L~.-The •·rr · aiJic r.>j~·rt ,.f twf.l lnt.oJ Sopt-riut..,n-
dent of l'uiJiic Iu,tmdi••tl, '<ill he IJet\•ru Y•>U. l carll,••tly comml!nd 
tv your :Lttt•uli<~r. Ll1e tluttl.::htful uml da!J,mtn :u·ti,·IL•s upon the ,.,u·i-
otts •ttUjllCt> coming "·ithin tim pm·vicw of the .!uti··~ of that ~>tlirt•r, 
u.s wt•ll u~ the sn~g~~tivo slali~ti\!al iniiJI'Ill1ltinn, pru:-~cntetl in the l'n· 
port. Tlw number of diotriclo is 1;•\ll-an iuacii>;O of 132 l1J thu 
two ye:u·.; oiuce the h•t reJ••rt. There nrc 'i, 11 ~;e]u,,,Js ~aiu t 7,· 
oo!l two year• OJ:;"· Tile numl•er ,,f youth within tho school ngcs i8 
41.:1,2.1,.,, of 1vhotn &El,HO, or ilt per ceut., IWI"\l cul\•lled during tLo 
past yenr; nnd the nvern;.:e attondauce wns !! ll, 7:!11, or nearly !ti p••r 
cent. 'l'wo years ago the uttlnh~•· "nrnllcu ttmutmh·d to less than 7lpcr 
cent.; nud the uvurago nttcndnnce e•Jtuilcu onl.r 4:!.05 per cent. of the 
enuo"'rntiuu. The couetaut anrl •tcudy increa•e of tim nllllluer ,.f 
those cujnyiug ochool-privilcgcs, a• ''"nlj'ttrcd with the whole number 
cntith,] t•J them, I rc;~nrll a lme uf the nlrou;;c t ovi•l"nces that onr 
bonetiecnt FiV~tt!lll vf cvm'nq·t ~c·hools is c:t>ntinmllly cnlnr~ing tho 
ephe 1·t~ ut' it~ tHcfu.lno:;.;, tutd ~m,Jtmlly hriu~ing within the scupu ot' 
it• inostiln:tblu pril'ile te;, all the y•>Uth of tho tltntc. 'rite vulue .,r 
sch,,,J.hnu<es !lnJ appnrntu' is ~tl,IJ16,·Wit.lG. 'l'ho luet·.,a•o 
in the Ulll<lllllt ut' capitul ti111• iu,·e;te<l <im·iug the tenna ha,; beon 
li\l,:iU,!Hi.oiG, ur ahomt twcuty-1tinc p;:·r c,•nt. 
I co~nliaih·t·•>rnmen•l to yourt"<lll"i<lerati•lll tit(' l'·•rcibh• romnrk,; ufthu 
Snp•·•·into•u;!Jllt np••n the ~ub-<li•!rict •.l tcm, uwl unit~ with ~im. in 
url-(iug; ita ah .• liti•.tn. I am l'ully pcrsurule<l that the sc!Jcw_,l-<li~trwts 
•ltuulol lw , 11 [,,tnnnnlly t'<>-e:.:tuu•ivc with tha t·ivil t.vwnsh1ps, llll'ur-
1' 1r,1+;,.! tmm,, aovl citie• ; in .. :her """!;, that there shoulol n··•t be 
1111, <li,tiu"t tcrl"itoriul urg;~11iz~ti•lll other than those wcll-dcfiucd 
p11iith·ul dil·i•i,ns witlt whieh we, in e>>nlln"n with the _l'C.:'i'lu ut' 
nt•Jst nl' the !;tate;;, are 8n familiar. Th~ system nf sub-dtslrtcl~, RS 
it pt•o,·ails in Iowa, is pocniim· lu this Stat.n, awl wna. adnptud tiS II 
comp1, 11uili0 botweon the snmU Jilltrict plnn t<>rmcrly 111 voguo, aml 
the moro modern one of towu•hip orgnniuttion now so generally 
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atl~>pt~ ] t.hrvugliQnt the Xurth. fn m.v npiuion, it Utl$ l!l>teollong 
en· "'C:h to c<tahli;h the ~nperi••rity of the ystcm whn;c n.J.,pti•m it 
irnpo•lu,, an• I tn furni•h anotl1er illu-;tratinn of the general iuutility 
nf eomprmni!lCS ill CjtaLlishiug uuytlling pl·rmaucnt. 
r <':lllll·ll <>mit calling tho nttentioll of till" lc.,:i,latnro tu the timely 
~n;:-;;•••tion~ of the Rup~rintendent of J'nhlic Iu>tnwtinu, l•.tUking tu 
the t' tahliohrnent of a systc1n of gradt•cl normal ~ch""lo at COO\"e-
nicnt l"''int~ throughout the State. .\II willncknowlmlgu the neeeB-
>ity ot' pmfc~'innttllt·air~ing on the part of the tenche1· t\u· the duties 
nuri l"t<5p· •n.,ihilitics ot' tlta sch•onl-rc><>tn, awl the actual adnmtnge, in 
tho wny of li·no ccnnollly, to our public Rc·IH>nl•, of 8llpplying them 
with tuachcrs l~•rm1tlly prepare.! fhr thei1· ll'"ork hy proper nMffi11l 
drill. Thol'e cnn no longer be auy d·•ubt tunllltc>e uesirahlc objects 
c:nn he he-t uft(,._·t.e•l through the in>trnmcnt:tlity of the normal 
cho<~l. l'ur ycnr< tLig brnnclt of on1· public scltcH>I ~y~tclll has been 
a•lly ~>l'crl•.,kt:d, more, n• it seems to me, bt·cau-c there w:lF not nt 
hun•l a scheme of normal in•tructinn tlmt would comment! it~elf ns 
in the wniu whtpt~.-~1 to the nccc,,ilic< nf the case, nr11l that 1\"0Uld 
n•1t n1. thn same time ffi11ke extmn.gaut de1nnml; on tho nmniticence 
of the State. In both these re>pe<'IF, I think tlw plnu submitted 
will mc,•t with the npprovnl of the legi•laturc. 
Tho claim~ of the st•hools in OUI" rural disll"icl>', nnd tho lower ue-
parlmcnts of onr "grnded system, to a larger Hluu·e o!' the fo~teting 
sopen·i,inn ol' the State, as funtL;hing tho mttss r•f om· citizens with 
all tho cdncation they ever acquire, and with suffieiuot, it" well im-
part.:.•! an•! well rL<ccivcd, for the practicul nt'<'e"itieil nr lire, nre 
mu•lt.l pr<~minent in this scheme, which proposes to bring the prima-
ry nunnal othool within reach of the teacher> in tl•c•e ~'l"lltlco. It 
will nppenr f1·om the exhmtsti>e paper on that "ubject in the i:'uper-
iniL'll•l~ltt'• repnrt, that tho plan of primary normal schools. triba-
tm-y to •nmc cen!rnl higher institution of the kind, mny be so nr-
range<l in dctillls, as to invoho no great expcn~e to tl1e State; and 
lthiuk I may with confitlenee say, that sncl1 fucilitics for the train-
ing of our tcucherd will refund to onr school system, and to the gen-
CI'III weal of \>Ur comuwnwealth, such results ~~~will bo more titan an 
cqni,·nlcnt f<>t" the money thus c:--l'endcd. 
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Tm,: Snn: {'sn·Eu-tT\'.-~fr ollicial -l.:,t'. t tl , t l' • 
, • ) • _ • • &\;" ~ ..,n 0 Ill' ·~ t.:"l c Ill 
VL·r-1ty a- I n·-·•leut nt the lloan.i of'Tnhtce•, mnl nlkr\\"rd' of tJ,c 
1: ·anl .. t" J: .. ;....,ut•, llll• atlvl\lcd mo u1111,,., c, 11 • . •--. , . . • ' 'tlfl' 1 lltltiJ {•l IA.'CIIIIm 
nt·•puuuted With lb <·nu•lllu•n ""'! clnim 1111 1 [ r 1 · ·n· 1 • 1 • • . • ... , ' ''--'<' Jtl ... tL Ci 111 •cJr· 
m;.: 111y 1\ll}n,lllticd te,fun•lll.'' to it• \'tory gr.:a~ 1-alal', a- Hllntlin:: at 
tho 11'"11<1 ut uu~ uoltlc fl",tcm ,,f l'lllti'L' oJC!ur· ,. \[ 1' • 
, ,; ' ,& lUll "' ,\' }IL'f_..;,)Jla lllr 
roL·rrution, fur tlte la.;t. four y~u·~. fully cnr&tirm;;. tlto ,,
1
,lninn nf 
IIUIHt:run l'Ulii!'L'teut ~111dgr"• fltat llu..• c·ullrf'c.·:; of stud\·~ tlau 
lci1r11111g, Cl\ll\:l'it~nl.'l•, fidt·lity, onl] zeal 0 f the illt"trudPrA . llw 
fU"oolit·ieu<·,l" in ~r·holur,lrip uwl tho ol··krly cn11 ,Juct nl" tlw' ~ 111 _ 
'.'~nt;; lite_ t'Ollh"rtllill!.( i>bt :lid t.:'CIIcml plun or t!IU Ullil-cr•ilr. 
~t,; ad:tptullnn to t~e C•~llC:Itional wn11t ut" tire pt••>ple; 011,) it• pr• '{!l"f::f'~ 
trc d~arato~I'J'. entttlc at to a l1igh rnuk nm a~ tlw in~titut:•lllS of ita; 
da'' 111. the nnrthwc:,t<•rn p:111 of , nr c•JIIIIIty. Tho '""t••l·t· 1,f thl' 
llnard ol n.'!!CUb, all\! the I'r··•itl Ill of the Cnh·cr.it..-, l'lllltuiu II 
t'ull and •ll'tailcd :tt·e<mnt of il• nffail"l1, uud will nff.,"l inf••rmuti .. 11 
that will enahlo yon tu judt-.'C f:,r yom·~ I\'C CvllCCMtinrr it~ wlJOlO tll'· 
.~aniz~ltiun, tltc facilitie6 it otl~·rs i;1r tit a highest went~ cnltun ... , nncl 
the extent tn whict. tho>o fadlitiue :ov "'·uilc•l .,f, l.>y tue yont.h t1f 
mu· own nwl nthcr State-;. I l'llrnu~llj rccniiiii\CIItl that you g-iH: 
lh_l'"O I"L')"'I't~ :1 tlwroug-h ~x:uniuati •II, awl nm confidcut lhllt yon 
will be _conl"lllcctl by tl1em ,,f tho 11i<rl"m ,,f secm·i11~ the continued 
I''~'J'~I·It.; RIIU cu.Jarg-crncnt of llll'. u.i\·er;ity, loy ll liucrul IIJlf'~'']'l'i­
HtttHI for 11!'! f.>Upport tlnrlng the next IWP yt."<il'-l:. I wouiJ also r x.·ctm· 
11\Ciltl Ill<' J>U-;agc uf a IJill, prn\·itlin!!, lh•lll the tCI"CiltlC of tl10 
State'. rlJ•~rmunent in!'umc- t;·,r thi, ~trent ant! ilnJK•rtont institution nf 
lt·arnil<g', "" thnt the Rrgonts nnd F:tcnlty 1un.'" he nblo to ~:u·­
ry m:t every l't"a-vnablo {>Inn f.,r its impron~mcnt in nil it• 
t1CJJ<trttncrlt..; am] interest.;:., fl't!O from tiH~~ crnh:u·rnsSUl("llfi nrisit1g 
lh•m the nncet·tainty ofbieuuinl RJ>j•ropriations. 
~~w•u nfrrt· the la~t mr:eting of lite GcnPral ... \sACuth1\', T~.-.'- Dr .. 
Hinck cl!Ht••l his ~brnt lmt 8Ucr~ssl'ul C:fll"\"t·r M Prci<i~lt<nt of t).., 
Huivc1·~it.v. Th!' B•ltlr!! nf Rnll:eut~ wns li•rtullntc in 6L-curing li>r 
hi~ sut·<·c>,or n citizen of our 11\VIl Ht:~lt•, nl' !-(Will W01"th aut} enli-
nunt nhility, who cnlcrotl OJ1"" IIi• dnti<•R nl tho dcJ•o of the lnst 
J"Olll' ot' the Gui>croity. 
PtC~DrA...YC:\1' Scnoor. Fr:\n.- '11>e iudcl,teclne!s of tl•e general 
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rc\"clllul tu thu sch•~t•l ftm<l hus il•crca•etl dnl'iu;r the fiocnl term 
t'',r,;:, .. 11, bt:il>g the lni•IIUJI r f )"" au.!itl.J in ""j,j fum! in tl111 
0\.l"Jfll (:'oUUiie!-o of t}Le ~tat~:. 'fl1c lrltctlC HUIOUJlt nlJW 1tcld lJy 
tlm !,"'CJIL'r,.ll rc,·cHnc ih $:?J:~,05H.1 :,, t..-.arniug fi•r the fowl dght 
1~:r ccut. per :wunru. The fir4 nnuw•l FliiU, the c .. n. titutiun rl~ 
•plirc , Ullt:;t h.mutiu n l'crmunent dtn1"1Jc agnin!o<t tho ~tut-.! ; anU I 
11cJi,.,.c sm·h olw11lJ he the cn'c with thi> cntit·c iu.It:btc<ln<'" tu 
1ln.o e<"11•••1 tituu, dct•ming it to l•u the heht illw>tmcut uf tl•c 
•niHt: tl111t t·nn he mude. Tl1e !!~'""' umu11nl ol' thv f11111l iri li\:l,lUl,-
~~:LI.Il, ''" iucren'u of ~:!2~,s5t:.n7 since the rcp~>rt ,.f l"li!l. Tho 
illl'<liiiC tlt·rirc•l !rum thi• fuml dlll"ing il<<' ['""! twu yt·:ll't>, ru11l uppol'-
tiotwd tmlnHg t1c euuntic:-0, t\lununt~ to ro·J.ft.l,.Hli.a. , ut· about 15::f 
I'"~" •·cnt. ut' 1110 t'uutl. 
] Juriil)! the pn•t twu yearo, with the ruhicu unJ Colli'CIJ! uf tl1e 
Ct·n,ns lluru·d, nuder chapt~•· 32, nets Xiuth (;cncml .\,.,.emltly, I 
lli·J· ·-~cll .. r :!1 .. 13 nerc, of lnntl in n~'{'fitUl' :Uitl Pulk CL>IIIltiC>, f,.r $3, 
Hl.:lo, nrcrn::ing ~HAOrcr ncr"; nntl three lot.! iu the city ut Ke<>-
kuk, Jiw tlw >LUll of H,lOO. Tllf''" htlllls nmll~<ls wc•·u a part uf tl.Jc 
scemitiL'S for the Eac1.' loans. Tho cun>tillllion of the State pl'O-
vitlus that" :tlll""'e" lu tbe Pel'lllllnunt :,O:clioul or Unin•rsity Fnud 
" or thi• !:)tale wltich slmll linYC hl't'll O<'cm.ioned lty the dcfalca-
" tion, mistrlnnugcnwnt, or ft·mnl Ctf' the ng(·nt.::t ur ollkt:rs con· 
" trolling nucl mnnaging tl•e ;:nnw shnll he nu•lite•l hy the propur 
" lllltltoritit•> nf U1e Srnte." Undor tlJi, p•·ovi.:iun, n• hclim:~ •lateu 
th•• ~tun uf $~,558.11 l1a; been fnn•lc•l on nccnnnt of h;.-.e; sinee' 
the ntl"l'tiun of the present eow-titutiun. "\ <JHC>th'n hus ru·h;cn 
whcth~r thi, pnn·i,;i"u is intend~-<! tu inclwJ~ tlt•litl('afinus lutppcniug 
umlcr the J;•nu~r l'<>n.titntinn of the State. The l:tngu:l!!e may be 
"" omslmcd, yet it i• not witholll tluul•t. If in tho npininn of the 
Gencl'nl ~\>>-etnhly it mny hll con•lilutiunully tlon<!, I wMid 
rcc••UJIIH.llld that ull l'"'e~ tu the fnuJ ,jucc th' U>lmi.:siuu of tlw 
Stutc, be n>'•nmud by the Sto.te, nud iutcre,t paid thctcou. .A.uu 
hero I wuuld ""l(gcst thnt tlJC mt11 of intcn·st paid hy the Stl\te npon 
thi6 class vf dcut be iucrens1ld to ten per cent. Thu luw now pl'II-
Yiues t1ml rnorwy loUllod to privnte partie~ ft·on• tlli~ fun<!, since 
July 3, 1870, •hall draw that rate, aud L119 nhmys rc,lnireil it upon 
not~s gi I'Cn for purchase of &choollnnds. 
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Tm.; LIBRARY.-The fl:(Mirt r ..... ft' 1 • 
. • wt,:, 1 leer .... lt1Ws nn mcre.n ~ in tl.1o 
IIUillher ot \"<Jlumcs 111 tl1c liLrnn· of nl~ 111 • 11o 1 · · " ,,_, "~, '. cnmpn..,mrr n \l'!ry 
full Ct•llcdi"n _or Eu;::li,;h, ...; otch, anti ••Liter ''"' r~t••rt•. u•"' well U< 
,.,t.ln:th[~, trenh•~< and t<•XI l•nok-. 1 l'l'<'••lntuewl th:tt the fL'Cl' tt'· 
l'<!l\·e,.l tur nulanal co_rnmh•- iou~ n!"'d ft•r ~< nunisJsioucr~, l•l' <lpprnpri~ 
flll•tl lor the ~lll'J••rt. lllljll\""<'llleut, ou<l •·nlargc111ent r1f ll:e Jilmu·y. 
l ~~".0111>1 ttJ,, l"l'<"•mmeu•lthat I'm lall iu ruft·J"Cuc~ I•> tl•c lihmry ht· 
l"t..'q""L'd, uud a rt~:l$•lllahlu PIIIJJf'r\:11 atiou 1.(.~ ulltnn.~l tlll! Iilu·nrhu;. 
Cl11 tim Sth <luy of ~eJ>Il'lnhcr !a·!, 11,., Lilu·al"iuu, J 1111~ ('Aki'KN-
11:11 ~!>:J<IULJ., depurtt•rl thi• li•t•1 ut'lt•J' u .•hul'l iJim· '· lf,. wu• ll 
ynung- _man t')f nmclt lJrumi~t·. "r b,'TCUl t'tH .. ~rgy, :tnd of hi·da iuh••" 
rity. ( t~ml,im•ll with tht•:-n traits, ll:ti kuHdedg of honk$ r-~tutlln~o 
uf t>!'der lllmh.' hiltl •min<•ll 1~· n ., ti1! in !he otHI'o il>lruHcd to h'm. 
I lc I"L':ll"~au;.:e•l mu1 th•ll'.lll:;"hl,l' >yel lllllliZt.•l tlu lihrary, ru~kin~ it a 
lll••lt:l ot. "l"llcr nn:l U!':ltllc•.-, nwl h:ul l'lOlal.!i-l.e,J a t.:~J 1 rq•ulution 
"' •lllc <'I th(' mo.t dlicicul pui,Jit• lil.raMmh in the cuuntry. lu hi• 
t•arly dcnrh, tl1c State Jv,t nu excel It nt nfiiccr, und tho c1,1;11111111 i1,. ll 
wort lay young ritizcn. · 
)[u.n 11rt )L~rrf 1:-.-The pn•oOJ•I llliliti:1 l:!w ol' tl•is ~tnlt• 
HO 1l"' Jiu· :ll'i R WPIJ·fll'l,!'I\Uizt·d militia is ('IIIJCCI'IIWl, is ;:t)Ulflto~; 
a lluul lt·ttc1-. \\' ~ ~l11•11ld ha1 c 11 '1111111 1nilitin j;,,.,.,. \rt•ll 
Ol'f!llllizHd, tltnl'nug1dy cquippt:,J, a~ul with l'Hidcnt. Ptlif'tl:8 nLul 
wdl tlrilll~d uwn, rcndy l'•r :lll.Y l'IIIL'I·•fcw:y in St.ale ''l' 11utiou. 
Firty •·nmp:wic.', perlml'"· with lit1y men cnch, iu 11 mnn1· 
ln<::liitic•, tlu.: IIIC·rul~t·r, tc'<jUirL-d to tlrill n lilllik:l nn11doc1' uf tiny" i;1 
t':u.•h yt.•at, nnd p~lid J~,r tlnJ ti111P 6pcut tlwrL·in, W111Jid~ in ruy e timu-
ti .. ra,r;i\'e 11~ n t4,rce nt ttllcu nr11plo nud t•fficieut. The dt•tail~ ,,f tlll\' 
plau \Htllltl hu :-\UbjeC't~ for your cl(.!lil) mlinll nud adi•:n.. Tlw Ell~4 
~l·sti• II< of tl•c .\rUn!nut-Gu.eml. "I~'" 11.: snl•j.,tl. in Lis Tej•••1 
herewith tt'~tu ... mittt.~d, n~ wc·ll llS iu ~~~rrucr report~, uro wurtl1y nt' 
t'ufH··idt•ra'ion. Exemj1tiun fr •m j11ry rlul.\ awl poll-tax slloulcl he· 
l'-\tctult•d tu uc·the lnellllu__.r:-l pf 111ilitary ('otupanit~~, as wdl M lo 
llu "'C nf tirt' ('flLTI}JtlJtic-... 
'l'hc.~ ~U~;.tt'-;,ti•itH; of lhe Adjufnllt-hL;IH·I'al ill l'l•latit!ll t.u the puh. 
Ji<•Jiti•lll ~<f" a l:,'"llCf;t[ iJu[,;x uf' all [1\11'11 ""J.Jit r•, 1\lH[ tJ.e cenu:tcry I"OC· 
tu·d~. nrc~ ~ulunitt~.:;d to yonr ''Ona;itlc•r:tti•m nwl th·ferrniuati"n. 
(~v. 1. 
.\ l'l'lkntiou hu- b1·~n a mule l•y tl1e "' nr 1lc·l':u1rncnt f.•r the C•>ll-
,1:r1t .,f the ~tate ,.r lvw:t to tl•e pnn·hu•e, l•y the l'ni•t:d ~tatcs, ,f 
the Xatinnal f:nhli~r,.' Ceanetc1·y, ut Keoknk, tlc,criloed "as frnc-
•· ti~>ual hl•~·k Xu. lOT, aml lot- 1, ~. :1, uwl 4, of !Jluck :Xo. 111 ·, in 
.. ~~~1,., 11 '0 T.nwcr J.<luitiou" to that cit~·· I rccmnmcllll tlutt the Gcn-
•·rul .\·-•·mhly grnnt the cun>ent nskc•l. 
Jn th<l laying uut of these gruunrb, spucc lm• bet·n left in the cen-
ter tin· the creel inn of 11 muutllucut I<> tl•e gallant dead who 1epooc 
t hero. ,\H <WI'r eigLL lnuulre<l Inwu Fnldict·o, hulnnging to nll plll'fB 
uf tho State, lit! hul'ieu in the cemetery, 11 hn" !JcL'Il tllought well 
tlmt the Statu ,)umlu erect the pr<•pu<c<l nwnuntent. I •uhn•it the 
matter ti1r •twli uclion u' yun may ducut athisnl,Jc. 
l·r.ADI .. \H.\IX~T THE nf:.\J:;.R.\L Guvu::ou··~,·.- On the 5th 
dny .. r Fchrun•·y, 1 70, I rt'ccin·•l. at the han•b rot' Colunel 
John N. D''""".", Commh .. sionL·r to lllljust war au<l >ch""l-fun•l 
do1i111 nguin:-:-t. tlac go\·enummt., nncl ]•aitl on.:1· tn tlw Trt·a~UI'cr nf 
Sttlte, tltc ~llfll uf ~~;),07!1.0-t nu llCC•lttHt nf claim:-O ii•r l'X}•t:nr,eti iu-
('UrJ'i!tl in t·ai:"ing tr("llb lo ai1lll1C ft•dcrul g••vcnnnt.·nt in !--U~'PI't!~!'ooiH~ 
n~lu .. ·lliutl~ filed Jmmo:u·y ·j, lt-iliD. The n:.rg-n'gatc ruuountrecei'n.'4.l 
ft·om !lt\l lblentl g<JI.Ul'JJ!llent bct•:JlhC of thP,l' cl:tnns, (inclutliug 
thuoo on :u·cnnut of the ··lllk·pa.Uu·tah rni<l," at Spirit Lake, in 
J~Ui~) i~ ~H;•~,i41.27~ 
On thll 11th tlav <11' )Ltrch, 1810, r l't:(•uiv.,,J, thron;_(h tlw Stlllte 
<•lltluucl, th,. s<lltl oi· 1;\Zil,SbiU•l, mul on lhc :J,JI]ay nf .\u!.(ust, 1571, 
the fnrtl~t:r sum ut' $l;i,:2GO.lll, un Hl'CI>IInt ••f the lin:\"'!' c•eul. <in·~ 
!he !'tutu of the 1\"'Ciptg frvlD 'ales vf pn!J)it! Jtuu],. J't>r tlte•L' >IIIIIs, 
I hol•l the Trca•nrcr',.. rt!C'cipt•. 
Tlw report of the C\•mtnb:dnncr, f\nbmitfct] }Jt'l'l'Willi. sbi_J\\"S tl1at 
tho rt:lllllinill~ daitn Oll Ut'.C~tUIIl or t11C •• Ink-pn·tlu-t.ah raid," umnnnt 
ing to $~71.~-1. l1ns hcdt rcc••\·erc(l ~ ant.l thnt ,.r tltl' c1~ i;u lJH an·nnut 
of payuiC'nl~ tP utlicct·, 'lUll IIIL'll ,,f tho 1-'ir,t 1""" C'an1lr~·· 
$:W,2GH.7 >, hu~ hc~u allnwed, awl with llw fiwnu:r ::-nut pln.ec(l 
to the I'J'LII]il of tlte ~late. Two ycttro ;lgu tile Cuuuui~~imwr 
thon.:ht it nut in>J"""iiJie tu cnllud witltir1 leu per tcut. uf the g.·u" 
utuuuut .. Jaimt••l. 'l'his puint l>n,; IIIII\' almusl lwcn l't'aeltc•l, thcrL• 
rcmai11i11~ nut yet alluwt•d nul,,- $11 H, .·7-l.S~I. ur rather le!'"~ tlu\n 
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c)u\·en pt'r tent. <•f the R!r~ej:!nle t·!aim; nnd tho CL•Illmi>'eioner 
h"l"';; to uhtniu between :::-lll,t) (l nn<l .;:,(I,()Oo more. ·wlu:ther 
this nmount be ohtuiood or II<Jt, the :>·ate hss ahw1•htnt rcn"m to 
he ati•fiL~l with the 'UCCC!'> uf tJ.j, C(}Olllli,;,jllll. 
PL'HLIO L'<STITtlTtoxs.-Tho report• <•f the Tn••tccs nnd officer• of 
tho ~ariou• public inotitminn• nu•l Dot~n.h of tho ::;tnte willlN lai<l )J, •. 
1\•re yon ns soon as printed. Tlll';;o willlnf.mn you ns to U10 workings 
and ucc1ls of Oro rcspecth·c puhlic t•lmriti~• nllll cnkrpri,cR. In ~,,11• 
lll'Ctinn hercwitb, I would otntc tlmt I huYI\nsked th<• pr.•siding ntTkcrs 
nf 8C\'eml of tho institutinus to prepnro n<lrl1·••"t's t11 he tle!il·crctl 
hcfvrc the mcml.>erB of the GeHeml A8"<'<nhly <lnl'ing t!Je ~es•ion, 
upon suhjccts cormectlld with tltcir n·>'pcctire charge•, if it •h:Lil 
plcnsc the two houses ol' the ]P((islaturc t<> sccnrul my rc<p!<•,t. by e.x-
trurling the nct·c~sary inr-itldi1•tL In uty opiuion, tw better npJ,.,r 
tnnity can !Ju alton\.~ lh~ nieu1lwrs pf thtl 1"1-(i laturc , ew,·pt loy pcr-
sunul in ... pectiun) t~.,r uhtai11iug u knnwk~gu of tbo 'lurking:J of unr 
nu·ious justitutiun~. 
Hu~u.-The number of pupils at the I11,titutiun fur the Etllll'<L· 
tim• 11f tho Dlio<l, <lnt"ing tl•e term, w:os 1 !!.>-·uu iu<·rc·n•u uf' J:l ""'r 
lliiU>hcr uttont!iu;; thu pre1•ious 1<'1"1!1. Of this muuher, (i;; WL'I'tl 
mlmittr.d <lm·iug the two yetlr,-·nl,.,ut I wice ns mnny ns <lnd11g 
:LDy 1n·c-dqus tcnn. Siuco the iustitnt.iou wH.I"' f .. untlt~tl, ~-tS pt~t·sulltt 
havo enjoyed it:; udrunta;~.·~, au~l ltCr•u mnrc nr lc..:s Httcd to t':tra Jf,r 
thcms,·l~e' in life. 
Tho eNwdcd C•lllUiti .. u ,,r the;,, tilnliun j, l~·rcihly .t~pictl'tl in thu 
repm·t .,r the 'l'ru>t.ecs. Tl•c ll<'CCosity l'ur tiiU enlar~clllCIIt or tim 
l>nilding by the crccti .. n of tho n<~rllr wing, woul•l sc·cm to he urgl.'ut. 
The smn <1f $lno,C•OO is aiketl hy the B<>:ml fvr th•l purpo,;e .,r , ... "_ 
~trucfiug1 heating, iUII.J fnruisJ.iug1J.is niJditi011 tO tJro U!liJI]iug. 'J'J,e 
snp<'rinten<lent ulon snggc.ts u11 ollo11 lli><'O for nli&c<l mnp•, fi,r 11p· 
J>UI'tttns tiJr usc iu tlte stu.Iy or ph,r .. iuh•gy, IIIJU for II priuting I'''" "· 
I partienlnrly comUiilTlrl to yuur iltlcntinn the remarks uf that .,me .. t· 
upon the I ant named topic. 
1110 cxpen~cs nf the instilutiL•u tludng tl<IJ t~r•n we'"'' $·Hl,Ofl'i.·17. 
The e~pcl1llitnrcs for improYementa orUPJ'c'l hy tlu• (h:neral As,;em-
hly were $2!1,0:~3.G;i; and :filr the Iur]u.tdal llorne $0-!!l.:JH. 
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The -npport of thi, iuotitation b pnn·itle,J for L.r the J~·tymcut fr~ 
tlw ::Hate trca"tu-y c•f the sum offorty rlnllar< per quarter J,,r eAch puptl, 
nn•l f.,r cnrr1mt cxp•·u<cs ,,j' the further .nm of $ ,nno per rumum. 
.\nlndn triul n .. mo •·a' pro>ioltcl for hy the Ja,f Gcncml .\>'·t·mhly; 
J
1
ut owinh to the large number pre~-ing fi,r atlrnb:_;.ion iuto the :.chiJ(~L 
.,11Jy -ix c•ntl•l htl re<>•·ircd lnto tltc llotue tlnring the I rm, awl •ttll 
lo---, it i• tLuught, cart be nc<:o>uun·~latecl iluring lite next tw" year·. 
I w,111J,] sn•me•t tlml tLe Gcuernl ,\ .-.~mhly fix dctinitdy the name 
11 f thi iu~titt~~~~~- It ie called in the net Cll'j:(nni:dug it tho ",hylmu 
"ul' thn IJiinrl," hnt in most suui'eqttent ul'IA it is itwi•lr-t.tnlly rlenom· 
in·th•l the •·ln•titutiuuli>rthe Etluclltinnnl' tlmllliud." 'l'lw latter, or 
a ]wrter till" with the :\me bignilil':uwe. Wllnltl be prd'crnhlc. 
".\. ) hun" i, cYiolcntly uut n proper •k-i~tul.tinn. 
T •TtTI'TIIJXOf' TifF. DE.I.F .I . .'<D Dntn.-In the 111•111\h uf n,, ewber, 
1 >;jll, thr> '""""\of tile Inotitntion "f the Deaf anrl 1 luntl1 liJ•<·tu-d ~~~ 
tim new lmiloling at Coun<·il BluH'-, with ninNy.oue J"l]•il" Ill 
ltltt'll<lauee. 'T'hc whnle numl.er in till' ch•1nl ,Jnriu~ the lwv years 
wns 1 u•-nn ill('l"l'ft"e uf seven pvcr tlw pr •\ inll~ h.·nn. 
Tlu· Stntc e•mtrilmtes to tLc geuernl '"J>f>OI't nml eurn·nt cxpt.·n-es 
ul' tl.i' l1t"titntinn the <nme nmvunt pro rata nnd nnnunlly u• t•J that 
of tho 1>1itul. This nppropritttion tlrcw from the l'tutu b·cn~tii'Y 
•l 111·in~ the pa>t two ~-.,a,·s O:a!l,!l21l. The expeu~CR f(,r· tlw ~lillie lime 
wJ•r<' ~ ~:!,!1 I ~.l:l. The report of the Tru-tcc• nnrl Rupt·l'illtftllh·ul r~p-­
tl.~!"l'lll u ('•IIHlili•m ~_,f the l>nildiug 11nt t'uvnrahk~ t(• n lli~h (lt,grecuf 
t'otnli•rt or (>('l•nomr. I recommend to \"PUr nttt.·ntif•ll tlu• ruuarks of 
the Tm 1 tllcr•·•;n, This ha•lly tini:ltc•l >trucfut· afl' nls nn un-
t:l\·nrabh• cnlllllll'IIIIU',\" up•:>n tho <'ollll'nd •,v,t< rn in erecting public 
lmildiu!! : n cotHI1Jt·ntur-v wldth is hor11c unt by the hh·tUTJ uf utany 
simihu·.mull-rtaking:-> in ;n1r {•Wn nud utlH'r ~tate.o. .Appr(1vrintions 
•·c n kt.•d hy tho Ho:tl"l, uf Bln,nt.ul 1~·r tlllt-I!On~c~. p-a .. ·ltNt:o-e, furoi-
tut~·. t\:c•., nucl ,.f ·· .5,11l•O t<> he rd'un<lecl, h"ing anwunt <' pcnt!ed for 
l'urnitnr<', <>Ill of fullll~ of 1hu •t"""l; lihwi"e th<• "'"" of 1-'l no.onn 
t< 1r Jiui'hing the .. ther wing- uf the huihliu!::, nncl ti11· grwling the 
gr<>lllttl•. Tllll Tlnar•l also deem tho np[•rnprial inll li•r tii!Tf!Dt ex-
J>l'II'CS '"" .m:tll, nnd n>k thnt tl"' !'lillie he eulm·g,·cl tu twelve 
tholl•llllli ,],.liar< pet• IIIIIIUU\, 
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1110 t'XJ '' lltlt!D<Iill!: lhl ('o'llbiMlCtilltLfi}Jj, !miJ.lin:! IIIII uute<l 
r, · ·t-t L"-~•f.oi. T,,thi ... ,.11111 mua; lu :t•hlc•l tl1 nnwnnt U11e tiH' Pl•U-
trndcor, •·i1..: .:· l·lc,!J.l(l.n.!, 1~, •l·•luetitut• t~ •r U> tini,Jceci und imt•ert'coct 
w t·k 'L'•" tnPCt wb.nt ... verntR-) U ~~~11111l t1 u «lucthe C(lntrad•Jr tl1cro 
i-an nn ~pcncl~rl appr<>J•riati•l!l nt' >'l: •. IJ:l.lt:L 
Jlo•I'J r 'L' nm TuE hs.\. •· The "Tonn•l• nr th IJ, .. piral t~•r tlw 
Iu,ln" :tl .\1 t. J>lea,unt hnn•lll'L'IIl'll!;l!'~c·l l·y lim ['lll'l'liii<U of Snlltl' 
fut1_,·~dg-ltt acrcd nf lmul wlj.tilliiiJ!. The iuqwn\cl1wllt ... pt•nyiJct\ l'c•rh~­
l]u, la~t Gl'IICJ'RI Ai.<embl,r. h11H· I"'''" .-ati-thett•ril,•· tnude. The lnud 
and ilnpl'''' ClllPHt:;;; <'•h·L ""4H,2i,ii.t::.!. The l.'tlrl'«'llt l'Xjll.llli't'~ fpr !l1c 
(t:H'Ul 1Hr1d1Ulf It .. 8.:.n j,(~jft.~.2. 'l'bu IIUitlhi·l' aduutted tu tlle nl .... laitnl 
dnriu~ tlll' tcr.m wa-:-~ :i~tt. und the 41\'Cl"fi!"f" pn.~ nt. ~41.4.~.. ..\1 !ltn 
dvsuofth t• r:n I hen! w~rc ~.lf nn•lerlrealnwut: <1nd thi l<llllllwt' h:h 
' illt'•' L •en itll'ren.;ed to !il .. Wht>n it i< rcuwtuhPre<l tl,td tlw !Jnihliug-
i iut wled '" :l('l'llflllllOUatu ]~.? ...... th 11 ann pat il'Ht I 11u! ovt•rcrn" d ... ,] 
cowlit'oll nrthc hon.;.v t,, 1COIIIC at 0111.'0 app:u-cut. Thi~ tate nf ufli.lil"il 
.. ;u couti• 10 umilrhe !Jnil liug :1 lwlcl'on•l 'nco i 1 u•ly t(>t' '"'"''· 
p:ttl J I l'll' llllf'lltl t•) ~·t)lll' mt,•utloll tlw ahh: rtpt:trt nf the SuJ"-'rin· 
tcwlt·nt. u1ul" •ul•lr<':'pcctfull~· n•k I~·•· II 11 ··arcli•l CXJllliination. I ri 
1 !'ltg"!! lit til uf fi ... pparat._~ ill ti111 j til fur I)IC epileptiC Ult] the lulj'\' 
lt!o IJ itt-nne, I ckom c<pc<·iully 11 <~rllo~· <JI' .I'"' II'''"" i<l<·ratinu. Till' 
Jl••nr,] t,f' 'frn--tt1L't! a..;l.:s the f\lltlttlt' $~i.:t0f) l'iw' nri''''~ illl!ll'u\·etJit'Jil,. 
ancl f.,t• t.''•tltili..!(•Ot·ie~. 
The hniltling at Intleptn•lcii<'OI•l'"l!''' •.-ml rnp1•lly uulil tltc UJ'J'l't> 
pri.1ti1111 wu. l'Xh. u::.tt-'tl. Thrt· ~~~·tion nftht\ 11urth \\ illj.., tltt-> tn::iuc 
h.1u ... e, nnd 1he. rCt\r rcntt•r LuihJ!· .,. nr · lao\\' en\ t·rt'tl u 1d irwlow J 
nml tiJo t:,unrt.l. ion antl lm t'UI ut \\1111 ,,f th · rcmaiuiug t-r·tti•m tv·u 
up. Tin {ottrulalinn ,, tlu• rhimu y i lnid, 111ul tltu air-chu·t n 
u urlv tini '•«1. Tl. uuth1y incc the )>l'c' ion• reJ••rt lm 
amoa;ult~l to f23l,."',;il.-l4. Ft llllJI' tltnl in"l tliou. I am Mli fiHl 
Jmt the w< rk "" tlu. ltuil•lillg lm be n" II "'"•l'· 
T 'I'' l'"''c thi.II,•,J•ital ti-rtlt.:t·cc•·l•lion of'J'ali< nt • 1 11 ill uo nLT< •-
!>oal'y IH•t nu}_rt•• t'•J111p}(•h•1lw Jnl'l ull·,·wl,Y t'1 •lllllll'IU't.'d ltU! lut'oU~lrlld 
tht' nuUu <'£'tder lmilcling. Tn t\1, tlJi , it j ... r-~liJtwtcd, will1·equiru 
EUIIO,Oilll, In lit•\\· or tlte ur•·<·llltlt·tllllllll liot' llw ••fill) c••lllplctiuu nf 
thi huil•liug wllicieutly li•r tl·•· re\'''l'ti .. u .,f puticnt . 1 wuultl 
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fl.'('PIIt1Jlf..•Jid t}H• ifllJ!l{'f}i:tfC pa"'"':tg-C of f\ jnilll 1'C!"-111Utiou1 OtltllO!-
jzjll!! tlu· C~tnun\~o,.;,hmer~ ltl emplny ... m·h lahnr 1\~ tnay be 
pn•fitably tN:d dnriu~; the pre•cnt winter rnouth•. '!'hi>< action 
\multi c(lutinnc the wnrk until an OJ•JII'Opriati•m t•nulJ lHl rn:ttle and 
Ul'''""w "''llilnblu. 
[ IHl\C r·c'<'cnllJ nt•ciHtl the I'r>i::tnati"n pf Hen. G ·o. \\'. Bemj,, 
n
1
w .. r the Cummi,&innPr~ appointL•l hy ud ot' the• Ja,t Gcnarul 
,\~;•etnhl). It heing "''near thu limo .,[' J"lll' "~'"'ion, 1 hnrc made 
TIO l1Jl!"'illl111!'1lt ni' It >IICCUSSOI' • 
. I.< Hl<'rf.n HAl. l\•1 r.t:GE.-'1'11 'tat<• Axricnlturnl College, rhu·in!'! 
th· ptt"t twu ~·l•flrt;, l1nl'i nultle ~l\.~1 }'I'P1-{I't? .. ~ towat·d perfecting it=-
tiu·iliti••" ti•r c•lncntiunal work. In that time tlu: t':u·m has l>een 
~n·tttly i111prpn·•l l•y tbndng awl brin~in~ iutn tnltint.tion foel'eral 
hnn<ln·•l acre• lllnl'C nt laud ; hy atl<.litiolllll huihlin;r>, well,;, nud 
iml'letlll't>lo ; anti hy ine,·easiug the ht'l'l of h\.•"lml ~tuck ; thns 
;rrcath euhalll·ing- its Yalue :u; nn t•xpcrimentnl ami nu•lel farm. 
,\ n .. ,·cltnrol awl an expt·t1mental !.(arden hnvc hc·Pn c•tahJi,hcd ; 
ll w •rk•h"P ~t1'<'1t•tl, :nul t'urui,ltt·d with tl#•l• tlll<l llnLChiner,Y; 11 
<·lll'llli<·al lnlttmtl~>r,l' c"nstructed, unrl titlt·tlnp with nppar:Jtus: aut! 
n l~t·ginnin:,: um•l" in eollectiHf!: phyoical uppurntn;. The LiUrury 
tutti 11111•eum hnvu rc<·eiye<l Ct>nsidcmbk tlt(•e;siong, though yet 
,
1
uito· inu•h•'lnult' t" wccl all rlt•matul•. 'l'lw gr11HtiiiH around the 
( •,,Jit·;r•• lmil•lin~ tll'l' ;rrcntly impni\CU h~· the t'!llt>lrurli"u ot' drives 
n111l tlw plantin;r ot' tree;; nne\ shrnh:;. In all thc•C irnprm'emeut;, 
t1w 1'1'";!~'~''' hn• hn·n q\li•e a~ nq•id n• the mt•an• nt lli·nrl wonltl 
nllnw 
Thl' im·n11t1~ of tln• f'nll~g~. dcrin::tl '•ulit'ely frolll thu ( 'ongrc:--.;ioual 
uwlnwlnt·nt lntHl, tUtl>lllllh to locl\n·<·n :<:lll,llilll nn•l ~!l:i,OOO par 
y••:tr. Thi• fund ~nnnnt leg:tll,l· Ill' npplit·tl li1r anr nthcr pnrpt.>oc 
tluw tlw "•U]l[oOt'l nnrlmainh.:nam·c" .. r the Collc::c, nnd ib u"" for 
tltL· constrnttinn nr repair ol'lmiltlittf(" j, ,trittly prnhihited. 
'rlw lit·,.t ocninr rl:t•>. nnmhering tltirl)·, "''I!Hllizt·•l la•t. f,tll, will 
l(l'l\rltmlc til~ pt·c,ent ypm·. Uuring tit~ two ~·,•ar. pu~t. the n.tteud-
nncc ll•IH ltt•ell uuuve two hmult'L!tl ~tutlcnl• lt ycnt·, UJHlltlllny l.acl LJ 
he l'tlftt,ctl mlmittum·e nn accunnt "f wnut nl' ro(IJll, Hv tho exteo-
'inn nt' tlw prc'l•nt lmilding tltcre will be uc~nlltnH•lntinns, next 
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P .. ;XtTEX~L\11\' fW Tllh 'Hn .. -Titc .~o·ll!·ra) 'IIJ'J"'l'l nf tire l'eni, 
hmlmr.v dutmg the. past twn _rem·~, c·u~t .;H l.tmt. j'j ()J' U1i- OUH,unt 
i:\2,12i'.r,H "'"" ilrnwn (]irt'ttlr ur illllii'~'Ctly t'n•m tltn :-;lute u·cn•urv. 
ln tho [•l'cYion• t"rru about onc-Jif'tb nf Lltt· Plltir•• Ullll•ttntneccled lht• 
goncml '"l'l'"rt, \I'll' rlrtiWil Ji·mn the tn•n•UI'\', llllfi in that e11c!i11 " 
~l:tt>l~ 'I' ;~t, l'<HT. ahont two-titflJ... .\• at pr~·•cut manugP<l, tlten~ 
!tore, rt \\Ill be •ecu thut the pri••>ll gnt<.lnully appronclw• a >elt~sus-
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tniuiug ha•i•. The ,um of ~s.a:l .~cr uwnth i;: allnwt·d. f·Jr each 
p•·i,.oucr out of the State trcru;ury, .•1 nt·c•lc<l. (Lc'" tlmn fifty ~cut~ 
J'CI' mouth wu, :wtnally rlra~n dunug the lu<t tent.<.) . The officer;; 
muJ gum·,J,' >al:trie,; m·c fixccl Ly law, ntaol p:wl !rum the utatc 
tn·asnrv. Tl~t• ~utim arnuuut conta·iJ,utccl hy the ~tate f,,,. thc<C >e\'-
a.•ral il•·~u•, una\ 1111 acc.ntwt of rpceial apj>l'••l'riati••n•, during the !net 
twn year~, wnrl .;.t.6Jj';!l.fi2. 
The numittor nl' convicts incnJ'<'CJ':ttetl iu t\u, Pc11itentiru·y, • ·u,. 1, 
h71, Wllij \l'i:l; l\11 in~reasc uf Gl oim·o x.l\', I, 1%0. A similar 
inf'ren;.~; willa in the next twn yc:m; will exlu.thl U10 prcscut cularged 
l'llJitlC'ity or the pri,;on. The IJilCStiou, lheu, lll'g'C" itself Ul'lltl ynnr 
con•i•lcrn•iuu, wh.,tJwr the pre•cnt building olmll vc cnlurgt•d, .. ,. a 
,jt,• 1011t11 int"l tor :lll(lthcr pri<ou, ancl n11 ('eli lice Ct>lrllll\'llccd thereon 
r.orthwith. The Stnte own<, ut Fort )fntlisun, a piecu r•t' gruunu to 
the westwnrJ of tl1c pri•nu-wall, too th<' extent nf ~:1;:; ii.'flt. The 
\\'nl"lt·n su;.:gt·sts tlmt thi< piece, with J;,n t't•ct mort.', to Itt: ul.~niuerl 
by pnrt·hu•c, he included witlain the pri•on-wall-. 'l'ltb exlew,iun, 
thnt officer ~.-timatu .... will cr,st .:·2:1,000. Tn enlarge tl~e cell-t·uonl uf 
thv ]'l'l'""'' huildin!!, wlliclJ i~ ncc<'>"tu·y il' :111ythin~ nt all he nnolcr-
tukt•n nt Fort ~ludi,;ton, it i• estinltttc<l, will (•q•l $~I ,OIIll. "'n duubt 
thv•<' !'Xtcn"iun~, when C•'llljllctcol, will auowcr llu clclllnntls ut' the 
Static tin· Y<'u•·s; lmt it .. is believed thut truo <'Cononty lioa in the di•·ec-
tiooll of' n. """""'! penitentiary i.Jnildin~. At be,t, the illlj•l'o>vemcut 
~~~~l!<"'l<•lnt Fort )la<li"''n is only nu t'~JW<lit•nt tn hridge nrer the 
•lillic·ult ~· li11· :t time. Suonet· Ol' Inter tlact·c will loc renew eel de-
mnntl ti'u· t~~lolitional pri>•J!I rnom. '[enu!iJtu•, tlm expPuse• incn1're<l 
iu C•JIIWyin~ cnnvid> to the pre,; nt olisltUJt Pcniftonti:u·y "·ill con-
I io.1e to ht~ar \'(.'I"Y mu~rrunlly np11n tlio 8l'n•rul l'OIIIltic~, ntul will he 
l:Lrg ·r in th,· agg:t·cgrdc than it woni(I be were tht•I'C a._w,tbL·r pt·j!-Onn, 
nlOOJ'C ,.,.,;trully h:atctl. T wouhl, thercli•J'<', 1'\'II<'W the rccutnUletllla_ 
tiorlllf my tt•nnl'r tllel"-:-;nge, tl1at a. ~ifl' fi1r a new f1Cttitcntiru·y be 
-.•lcctcd, mul woul•l furtJoe•· >tlg~c't thai pt'o\·i,.intt ltL' tttrule ti.>r the 
<'t'c<•tiun of' •nitnblc builoling, thcr<'""· It i< llclic\'Ctl that a. very 
•uutll npp•·uprittli(•ll-not tv exceed ::;tn,ooo ·Wonlcl he ~u!lkieut it>J' 
thto W«l'k wllidt c"ulcl be dt•llc iu twn yctll',;, coli\ kt lahnr lteiug 
hu·g•·ly. :tlllt<"t L'lltil·cly, cmpluyed npn11 it. 
Fu<lt•t· tlae CJ.•ntmd ti•r the lnh"r .. r the co•nl'kt• nut,]c J>Ur~unut to 
;:\n. 1] flOY.£R.'iO!ls IE'l~AOE 
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rho ud ,.f 1St)!, thecvntrnctoor, wen• rc<ptircd t.J &IIJ•]•ly luhvrf~,1·oull' 
l ;itl •·on viet-. .\ mocliticatiun of th' <'•HI !rod cular~:~..:l the numl>:r 
to 1 f;i, This nmuher wn~ cx:et.·•lcd Hlorc than 1\fl) ~·~urs ttg"O; lmt, n~ 
mnny Wl'l'O cmpluyoo in '·:u·inu> ways nl .. •llt tho kilt'IJ~n. tliniug-ltalt, 
nw] Other ll[']••intru.,nt• nf tlw pri""'• tlll·r W:l• tlll>U little nr Ill> >UI'· 
ph.- ur llllL'IIlploy.-1 luhor. The "l'l'"'l'''intiniJ hy the la&t (lcncrul 
,\"cmbly titr the incrca.•u •.•f thto Dlllubt•r ot' t·l'lls fnmi>h~~l cwpln,\· 
Ull·nt f<•r ,;nch n,. there W:L~ tiw ;~,·ernl•n"nths. A t\t·•·wm,], until Fcul'll• 
ry hl-'t, frnm fit'ty to •eYeJtty-firu of th1~ ""nril'!A were entirdy UUUIII· 
pl••yL•<l. .\t that time, I mnt!e a t·outmf'! ti•r tl~Pil·luhm·, nmuing It• 
the til·"t uny of the pre>eut Ulllllth. with ~[C•bl' ... !> .. nil', Krctsiug('l 
& ('•'., the pt'c:.10ent cnntrad,•1·~ ti•r t'ri~nu lul•••r: !l ('!ll'Y of this l'otllrm·t 
wilt he f.oun•l in tho ·wurcleu'; r<'J••rt. A prndsiou fr••· thi~ •UTJ•lu•, 
whi<·h itt nvw n:rnin mwmplo~·t.."'Cl, will rcquit·u JO!tr carlit• ... t nttcntiun. 
The Htct·c~s nf the hnm.nuiziug- ami d1~\·atln~ ic±hll'neel'i at tl1u 
vri"nll Jan ... Lccn wnst gr.ltil)'inJ,.!. Thu nd of l~.-7, prtnit.liu~~ H~ n 
rcwartl t;>r g<••l behavior, 11 l'~"·ifi"l nimillllti .. ll .. r llw term l>J' pnu-
i,.Jnnent, has an excclleut efii.·c·t nt••n tho t••mclut•t of pri.:!viJcr . 
Erl'I'Y t·oTH•ict is uf cuur~e atrxiou"' 1~\l' as em·Jy n tl'l'tniunti~m ot' JJi"' 
inq•ri>ntuucllt Uo fl'>tiRiltlc, nn.J will llalllrlllh tlu e'·errtltiuu, anti 
leave lllltlunc 11othiug, that will te111l tu lubf•·n his t·el~aHo. ~ This 
111\luml inclinativn in~'l'ca""" 111 nn'\iety "" tlw pct·it.J uf' dl'ii•·or-
aut·c ll}>J'I'>nd•e;;, lei't he ohoul<l ]""'' the I'OW;U'<[ nhx•n•ly uurnt:~l. 
I uttrilontc the llw:nirnble ordl'r wLid1 pra·l'uils at tlao.o> 1\•ui!t·nti:lr,l 
l:u·.~"Cly tv the Leueficcnt worki11gs uf thi stntulory pnl\'i~i,n. 
Tl11· reviml ... r tJt •• Snnilny-Rchoovl a 1i ,.. Jl'nr;. ngn hn• Lc<'n aw.tlu·r 
cHicicnt. agl·llry Jhr g••<l; 11n<l tho lilmtry, th" tlt·pril·ariull uf tht• 
l't·ivill',g"PS 1•f whi<"'h i~ ono of 1Im tnfK.h~ pf pu11i~l11m .. •ut . ..lr~s itt' 
>lum• lt~wtU'I], the h..ttermt'n! nt' the J•rillnnl'r!. A jll•lit'i""" L'll 
lar;;CJll(~llt ot' ,,wL bene!ic·cnt iuthlt'llt·c~ is wdl wllrthy tlw ('"" 
•i•lt•rutiooh nf the eulightcnt•cl le:.,,j,Jilfoor, In thf~ dil'l·<•tiuu1 1 wonltl 
~ng)!t••t tlw cotabli•lune11t of 1111 o\l•uin"' ~•·h•••l, llltllt•J' tloe dull'gl• 
ol' n CctlliJll:h.•ut inMrtH:tor. ..\ •·t•utlin~-ruoru ruight nl.;n bo i11lrtl 
durc<l as rut u•l,Jitional l'<'W:lt'tl fur guo•l ltulu11 io>r. It cannot lJl' 
duuhtcd thllt a pw·t of tl1e time hotwccu wn~·k looui'S aud bu<llittlU 
might l•c v~ry profitably ~pent in r<1ndiug anol Hlluly, re~ulting in 
grcut honetit, and leading in numy Clt•cs tn tluol'<•tJgh rcl(wmation. 
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Thu., th• !'tote, while lwl·ling cn:ry mnn to a stt·ict ateotmt lor hb 
criuw~ woul,] yl't l'l:u-·c it in hll"> powc~r t•l n.>tnru tiJ ,. 4 >Cidy a better 
uuau. The nl~it..oct uf intn..tdnc:iut: the .. c ncc·c~:--tll'il'~~ as a rcwnrd for 
I(<K,J lot·lm\'i<•r, I lwru1il~· CnJlllllCJJII '" ~uur curly nnu tin· .. ,·able 
actinu. 
TIJP suhjl'cl of priwn• and pri~."' ,]i,dplitll', hn,; :tllractcu mnch 
utt.-ntinn ,;r !ttl<', >o mncb '"• that it I1W! ht·ell •lecmcd n•hi>uhle to 
!tolol n nutioual Ctlll\·ctlliuu lu c .. miolcr thn ~ulojt~,t. AN·o"lingly a 
coun•utiuu Jttel ut Cirwtun!tt.i, Ohio, in lht' mo11th of 0.-tuber, 11:>70. 
'l'o thi~ horly [ tlcpnh>~l the WIU·dcu of thl' PcuitcntiMry to ,·epte,ent 
tlw t-itntc> uf Iuwn. The delilocrutiuns <Jf the toll\'tntioll, which was 
\Cl')' lm·;:,ly ntlcJtdctl. nud wh•>se 'illin~t' Wl'l't• prntrJclc'<l through 
~f'fl!ral dt\\'!'0, wcrl' ui• the UlO::O.l iutL·t·cs.tin~ c:JIUn.tetcr, nntl hl'onght 
uut JIIIWh ~·a)nul.Jlc inf~lt'fiU\thlfl Uptlll tho \·~u·ioU\'Oo !-Uhjed.:; ('•_Jrulettefl 
with tlu.~ liHUHlf!;l'llH.!flt pf prjsunF>. 
Ou the al·;t luy ••f ]k~ember, 1"7~, the J•l'C.·<•Jtt coutrud fi,r the 
mu.in lullly ,.r th; pri-.. n-lah .. r. will t~pire. l'riut· tu that tiwc, I 
Wt1UJd ill~~t'~l [}tat inquiri~S lJ~ iustitntl!d 1il1' thu {'Orpn~e of HSC(!f~ 
tainiu~ tJ.~ hc•l u•o<lc ot' ntilizill;!' tlu;. luhur <•l' the <"<>II viet•, with rc-
gnl1l tu [,.,th the linnodlll nr1<l mti•rllltii(IIJ tl'l'''ci' uf the <jlll!.~tion ; 
11111] wnuld •·e(·otlltnt•ntl thnt tl commiH>'i•m be cre;dcu CJII)'v\.-ereJ l11 
in\r,lil£4\tl> the wlwh> Bllbject of' prisull TlHIILRg<'Ull:llt, tli,cipliuc, !l!ld 
emplo~·meut, "'well a9 the means f.,rt:fl'cctiug lhc Jnrgeot uuwuutor 
pt•r·nHm<·Tit locudit til tl•e con>icts ; such r(•tumhsit.n tu rc1••rt to the 
110~1 l'l'&sion of tloe I ;,,m·nll .\.""~mbly. 
Tt is •lif•ltlat•·•l in tlt • t:untrm·t ti•r th" pri-nn·ln!.or that the State 
•hull fmni•h th< u~c-•;u·y ,;hop-r"•tn, St>llll! tittle ,jucu tltc con-
tmct .. r• louilt. n !IHnulry Ul\l.l an nd•liti.,rll\1 ,J..,p. The"' ndtlitilltl5 to 
tlw. pri ... •m l~on\ cuieuc(h•, w<.·J't! tl(·c~.h:d. an1l l'Ltn l.'nt \lfl!"<o given by 
thu Stntc unthuritic~ t\1r tlJeir Cl''!ctl,1n, tltu •·uutr;wft•rl'l ht await an 
llJ'l'"'l'riati•m hy tho Gencrnl A>>cmhly l~.,·thcil' reillthur-ement. I 
l'£'coutuwnt.l that •uclt fillJ>n>priation, t•• the ••xteut of Ull' nulount 
fomHI ,}n•· tlt11 c·ontntet•ors, he rnnrlo 111 )'<lllr pt~·>ent '""Pio11. 
!l1-:r;o1m ::;~"""I .. -Thll nnmbcr of irtlnutc" of the • chon! 
at tho \'1•.-c nf tl11• term wfl.S eighty-tl\·c, rm iuc·t'(·u>c of forty-five 
inct thn !•rel'i<•ll~ rept>rt. The sclwol in full, anrl nt onu time the 
No.1.] :?3 
Tt1lstce:-> Wt•ro CtJtnpellL'C'i r .. r n while ru top recehiu~ On\· inltl du.' 
iu~tituti··•u. ~\ ~t·p.trate hun.-•) for g-it·ls i~ irupet·nth·cly ur:eclt:.'d. Thi-t 
,(ate of utfair~ will remind yun of tlt<l a,J,·isnhility of tal..;u:r ''''!" 
t<>Wtlhhi tt pormancut lncnti.>n nn.) e•litiC('. Till• C'-J>CII ,,. of •nth ~-.Ji. 
lice the Trn,tec• plncc nt 875,fltltJ. 
Th~ Hpeu~e.< c•f th" Sch•H>I fi•r the tct·•u, iu hr.liug p:t}'lllent .,r 
nnlt\ with interest .. gi\"en in J'orwcr term, llHltHIIIlt.'11 t~• :52 .... ,11~.~n. 
Tho Statoconll'ihuted >::t:?,Oou tn tltu in'"'"tc of the ,eltc•ul, tu whidt 
tho limn, nml nthur Btlttrtcs t>t' , . .,,.enttl'. n•l•lL••l $5,32 k9:!. Tire ex· 
pmu~c..; tim~ uxt~eed tlte inc-u lltn 87 7.jS, nml thi ... notwith~t:mtlin~ 
what I rlccm the runst t·i).:i<i oe•>ttnmy "" th•' p:trt of the B '""I nntl 
otlitialo of the SchoK~I. I am well •ati>lit•cl tlutt 11 •lll:tll inct·cust.' in 
the nppr .. printion wuulrl h~ a jndkiuus ~xpo :~ •litnn 
~ T.\Tl-~ fllttTOlUC.lL ~m·n..TY.-Tiu· :-;tnlt! lJi-.toricttl ::;,~·ict)~ CdH-
tiune' it• lnuunhlc work nf eo~llectin~. prc,cnin~. a11<l pnhJi,hin~ 
the ret.·tml:o~ nr tlae ~ett1emeut pf the taft.• mul lt•rritnry~ nn.t the 
Juc l" of rmr piomccr;. ..ls the,,• t•urly lllhtttllln:!h )'fi" nway, this 
wnrk hccc)ll.les more and tnore impu11.t11i.t. Tho .... Ht:i(~ty t'f.'Ceivc-.. o.u 
anmml upprOJ•riatiou ._,r , ;;oo ; nntwith•tnnrliug wl1it·h. it liutl.; its 
tre!lHIJ'Y, nt the date of it,; rr•t"•rt, 11\'l'l'lruwn t .. the nmnnnt ,,f 
$:3;).\17. The ".lnnals of Irnm," the ~ll!'it•t.r',; n·ry ''"·ellcnt <]1101'-
tcrly the 1lonrtl .-ny may horeaftct· b,-. enr••irlt•t"Cd a ~elt~;;u~tnining 
ll('rit..licnl. fu ortlur to extend tl>c ur.·n .. r tloc ~'·~·iciJ 's nsefnlnct>', 
the llnn•·rl rl'ks n11 appropriati .. u ot' $:3,001) l'"'' ;ltiiJum, untl tho 
cr~cliutl of a Jiro-proof lmiJ•Iin~ for tho ftl'e>f'rl·ati•m"f it> ntlttttiJie 
t~ttlh'elinnf:. 
I \J'!IItdU.Timot.-Thc lletwral.J.\.I!~t.:lllltly, ut it~ Ja.._l H~~sion, mnt]p pt•,,_ 
\·irdltiJ ti.1r n Un:.trd uf ]wmigrntiou~ npp1'upriatiu.~ tht·rditr tho blllll ut' 
::;:;,noo. lmUie<linrd. · "J~·u appoiutrucnl, tlw llnnnl ~ntcrL'l UJ>"il 
its luhor,. The small :tnwnul of the "l'l"'']•l'iotliun prc,·enl••lnuy 
L'Xlt!HI•i\'1.! foiy~te111 hf t·H.U\'Ui<o~ill~ \lllt' P\VU awl J~JI·~igu ('OlllllriU>i lty 
Htl·an!' of ugeutJ!;.; au'l ntJt to c\•·ct.'fl ;,:,tm wu ll"'i..~d in tl1i"' HlttllUcl'. 
'fit~ dl'ccth·u work of tuu Jlllurtl wns Jnululy tl•Jit~ through the in•lnt· 
rncntulit.\· nl' !t pnmphlet C<llll}•ile<i. uu<lr·r its t.lit·wtiun, hy itH Su<'t'f'· 
tnr.r, :\!r .. \. n. Fultoll, enlillt•tl, "liiWtJ the liiiiiiU t\•r Inuuij..'I'I\Ul•." 
( Jf this work, rtn uhle nnd iuwluublo Clllllf't'llll "r tl<t' rc-uurccs •J!' II"' 
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State, sb:t~-fi,·e tlwnsaltll copies, enth contain lug a uuuittture map •lf 
Iowa, were printc<l. iu the Engli,;h, German, Dntcl<, "wedi8h, and 
Danhl1 Jun!,(nages. ami circitlnted widely tln'Onghvnt unr own aud 
othe1· co<ultri"~- ;\ cnpy of thi• pamplilel wa~ ~ent to e,·ery new&-
pnper in d.1e UnitcJ Stalol ; t],is wns toll owed by notice~ more ot·le~• 
•xtende<l in ruony vl' the lea<ling joumol8 of the CuiUlh'y. Tl1e 
l~o.11•d al~o <listrillllt()(1 n :;rClat quantity of' circulars cnuttduing intbr-
mation caucerning the State. Jn aduition, the Secr~tary has writ-
ten M\'Ctullnmdn.'<i lett en!, many of wl1ich have been pnl>lisLctl il1 
Eastern ncwspaper8. Sev-e•-al pcl'onns lutve aded l<'itlit>ttt pay ao 
agents for the Boartl, and smne uf them, l have mit.'!Oil to believe, 
w·ltl! great cfncieucy. The severRI ntilruad companies, ha>ing land· 
grants, pm·ti<·ulru-ly the llu<·lington & Missuur.i RiYer R. R. Co., have 
co-opc<•nted witl1 the 13oru·d in its eff<n·ts. The rail.l'Oads l'tlnnuJg 
tlli'IHigll the copitul, thP n. & ::\[. oml Pennsyh·anirt Centl·al 
J•ailNu<L•, ant] the 1Tan1burg tcam~llip line freighted t1e l)nlrtpble!s 
n·ee uf charg~. 
The benefit deriveol frnlll the•e emH-1>;, it is helievcd, has amply 
r~Jilthl the outhty. .d.>irle frmu tho more mauifest ill(.liCtLtiuns of ac-
complished results, in th.e sbnpc of col•mies which luwe been Jjlaulcd, 
in ditl'orent pm·ts ot' tl.to St.lte, the almost nnprcce<lentcd growth of 
the nowor conntic• of the wost gi1·cs evi<lence th:\t gre:tt work bas 
been ol•m•·· 
Tho tuut1er of uftordill!!increa ~~~ t'oetlitie~ for emigrant;; coming to 
the 'West, n• wdl a• to protect il<em Ji·um U11l impositions ~o ronstantly 
pmcticcd "P"" them at the seaport~, f1ttnisherl tiJu occa•ion for a 
JJal'ioJml convention, which, in uceorrluuce with a cull signed by the 
ll<~l ornlll's <>f Miuncsota, Iowa, X ulJ<'Il!:ika, 1Ji Bouri, Kansas, :Michi-
gan, and WiRconain, JUet at Indianapolis, Indiana, N<.vember 23t!, 
lb70. At this connmtion, the Gvnnm•rs ul' r;L-c Strttes and terl'il<l-
riea wcru preRent, and twenty-two l:itaoos, two te.rritorie;~, nnd the 
.i)istl'ict of Oolnmbia, were represented. Iowa was represented by 
seYumlwembers ol' tl1e Board of Immigration, its Scerotary, and :llr. 
Loui6 A. Ocl!s, of Dn,·euport. The Oom•cntiou, after a iliorough 
di;;cu,;sion of the snh,iect, odopted, by a 11early nuanim·Jtos vote, 
l'a,;<>lutiu.ns favor-ing legi,lntion by Cong<'CPS to prcyaut actnnl1tbnses 
!lnd f1·ande, all<l protect the trull inte•·est" of the ~migmnt; reqnasting 
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:h~ l1p~ui_ng.of. ncgvti;ttiom; with tl•rdt.ru countric~. so lh to sr<·urc 
Jmnt . Jll~IS<hcl<nn upon •·mi!!mnt ship'-; cund,·mning nil H.·loenu·.•. 
t:nu1bumt:ion~, nnU Uutunp.~lie · nprHe:;~h·e to ewi~r:Utf!'; f&n
1
rluc tl 
tedcrnl_ ".Burcun of lnunigrutitm ;"and olccla 1·in~ ti>r th~ nh .. !iti,,;, ,f 
~lll cap1ta'1nn f:txc> cnlicde<l from omi~mnl,. J!iJI,_ hn'<' bren r111111~,J 
and ~p•·esenied tn Cnngrc,;.; in acconltmcu with th~-, resolutiu!l,, 11111] 
the indm·•erucnt nf' the lcgi,Jutul·c• ,,r thr Rtnt<'>; iott:reo;ted, hns hct'll 
asked. 
. Tt~rE NtlW C-u:rrot .. ;-l'Lo act of lltc htol General ,\ 6,cm!Jl.' provhl-
l!lg lur tlta c1·echun 01t a uew Statu CnJ•itol 1\j•prupriato•l the bUill ur 
$150,000 fvr Conunv<~cing the W<wk. The ('owmisok!lle.t't' lmving 
cl<u<·ge ?f the matter, 10 accnl'llancc 11 ith tl call issnerl by me in ptn·•u-
ance ul the net, held lhci1· fir~t mcutilJg Muy ~~. 1~70. One .,r tl 1ci 1• 
first and lllO>t ill11mrtant duties wns to fiYBil thO!n>che,; vf the inl'urma-
tion l'C<Jui .. itc for the mlnr•titm nf a enitnbJ., ]•Inn Jor the bnil<liw•. 
After visiting •lnd examining ~eY~1·al t•l' lite buihlin~;; of other Stnte:. 
erected fot· similar purpnses, anti a can·titl in>Jmcti•m and compa<-i><u; 
of tho plallil Stll.llnittcd, they were e!lllblc<l to ndupt o1te wl<ieh, it i• 
believed, com hines, in an eminent degr~ , the clem~nt,; l)f ~mm•ni­
ence, taste, and beanty, rcl]_uisitc in :111 edifice of tl<at cl~>U'!lclei·, :1111] 
yet the C<:Ht of wldch ~ltnll ll•!t CX<1e<>l t1o maximum flllh\ltnt fi:-wd 
by tl1c law. to-wit : n million uuu a J,,t]J of d"llar~. In the ndolp· 
tion of this plau, the Commi>5ioners nntilPtl tliemseh·es of rho 
n<lvicc of Ed,mrd Clark, E~'l·• m·chited of the nutiun~~l ~ll]•itol. a 
pcr•on of' eminent ability. .:llc;o"'·"· U•dmme & Pirp<enanl, nl' 
Illinoi;;, were ;;cleclod :•s the m·\'liitcl'l~ to !"'~PUN' tiiiJ dmwiug~ in 
detail of the plnu ns ad"ptcd, 0111] to snpenise tlta t•nnJ;ltnclion 11f 
tJ,e !Jnilding. 
The ucxt iwport:mt duty. urul 1.ll!C in;oh·ing the greatest •·e•pon-
sibility, was the ;;hoico of ijl!iJ:ahle materinl1iJr the ti>IIIHiatinn. Step• 
were taken to ohtail1 reliable inlhl'llmlio11 nf tho cupncity, a• wl'll n• 
t!Je ']Uality of the product, of nil the priu~iplll Etone qnal'l'ic~ in tho 
State. To this end, must.uf the qmu·l'ies 11·erc vi•ited by cotnmiltee,, 
and samples f.n~m Ol'cr thirty of tli<·m wcro ettu!'ed to he sui!UJitteu 
(() pniclical nud scientific te;;t,. .Alth<.mgh these iul'e•tignli<HIB es· 
tnbli•hctl tho fact th>tt onr tnto i• supplied with nn nlmndance of 
.j, 
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huihliug rnntcrinl ,.f gn•.J <JUillity, yet it wa.' ·01•11 a-ct'rtain~•l that 
onl • n ti.:w quarric- weru 8ufficicntly dc\'clupc•l to -nppl_y nt once, 
antlu- fa t rh ncc~lcd. the <fU:lntity of tom: rc•l'lircd t<•r ~ndt a work. 
l'rolll th• lnr;.(e 1111111her uf competiug quarriu. in tl1c • t:ll~, the duty 
t•f wakiu" ll judicion ehoiP(', W1t:::i ~'IOU four~tl tn he n ttt .... k oi' great 
tlitlicnlty. r (';tn truly sn~· tltnt I believe it loa• !Jccn tho •;\1'1\Cl't <lc-
l"ii'O uf tlu.t ( ~ntu•nj,...,juner:Oo tn CCt•UOmi-7.0 the ft1Utlt; plal'cd al tlwir dh;-
f>'l'aJ0 1\1111 at the MlllU tiJrJU, teo :l\•A.il them"c!Y<'S vr the UCbt llllltcl'inl 
r .. ,. tlru W>1l'i<. tu l, i'ntlllll ill tlru State. The l'rtrt< ilC\'Cl!lpcd, t\nd tile 
ird4rrmati••ll dieif.,J, will doubtlc~s pt'O\'C of ~n·nt pmdkal urhnutngc 
in the ch .. icl' uf rwltel'ial li>r tuc f'utom l'''"'~ocnti•>ll uf the wurk. 
l>uriug the l.1tter p:ll't of tlac .'eat• 1~i0, <·nutnwte- f(,r CX<""Ilnltinf( 
the timradati~..m, awl t~•r dtc <leli'ltery nf ~tuttt Wl'l'C umdc. The c.x-
canttinu w11-- HlV tly tltJJill during the fall untl winh_.z-. .... \ supply uf 
>:uul wa olcli><•rt·d outtici~nt f;,r tuo g:·euter ~~·r·tion of the enti1·e 
w11rk. The <·arly 1uunth- of the pa•t >'Cfi'<>ll w~rc •pent in tlu· <letnil~ 
uf J•rt·}•!U'nfiou f 1r t}u' r-tnrw wnrk, and in ]lllttiug- in 1Jw ('oncn:h.~ 
l~'tllld:tliou. In ,,,-.l•·r tn ptndJe f•Jr the c.mn•uiPnt nnd t'('''uomil·al 
oi,•Ji.,·r ·of matt-riul,a lornuch rnihnty of nP,trl~- :1 mile in len;..,o1h wa~ 
''"""tl'\tdccl, cunnr:t'ling the cnpitul gromuls with tiro l':tilJ·,.,,o]; t'Uil· 
:rin;.: int" the city. 
On tlw l211L oltty nt' \[ny, 1871. a contmct Wt\.l l!ttlcl'l'd iutu with 
.M .. --r •. 'l'uttlQ & Hoh<·l1'ron, uf De; :1\Ioine•, 1\•t· t'tll'ni•hing tltu ij(<>lle 
!\or the i'unndutiou, nt thl' pdco of $10.25 per en hie ~·ani l<ot· rlim<'n•irou 
•tlllll', niH! t':i.i.) pur cu!,ic .vnr>l 1\or block rniJhl0. T'n<lcrthis cnnlt·nct 
tlw li:· t <.u· ht•l .,f' •t .. uu was dcli¥crctl on tht• gromul. Juuc Hi, 
1 'il. l1ut vwiug to til tldn~\· inciUent t(_) the npcning- ttt' n rww l]lhln·y, 
n111l it ,uJo ·qucnt litilm·., (u yield ~tone of •iZIJ nne] 'luality n' rc-
fillil' 'ii, thP t•t~utruc.:tor were prclcntcJ frunt dclh·ering l'tono tt~ fa:-.r 
~ 11 cclc.L The tic· t t•.orm wus n••t laid i11 tho l;•undatinn until the 
I itlt ,.f' .ln->1H. t lu the :!:J•i of Nuvcmber, tho j(,rm:ll I"'OCc<•cling• 
HI' tlw bying ufthceuruor-l-touc took place, nt \\Lich timt.•, iu Colh·e-
'l"~m·u ot' flw "c,·ct·ity of the woathcl', tuc wiJrk wrb ·uspcudu•l fur 
tbc """"'II. .lt I hi~ tirnc tbc cvnlractors wcr • 1\u·ni.;hing ~tuuc fnn.l 
a new 'I""''''Y u• fu.,t n nccolcd, ami the work was hoin~; Pl'l.l~t·cntecl 
'ip: .. l'l•u ly. l!J•.ltlto '""'"II (;,,·laying stoctc uccn protrnctl'tl.ns wo 
nsunlly l1a,·c re:1".1U to e•pcct, nearly tuc entire li)ullllatil•n wulb 
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woultlcl••nutl "htwe been laic!. .\. it i<, about thr·c,·-t<mrth~ ,,f thu 
nuhi,lc tUuntlation walls arc lui•l, nn ,..l,li,l c.·onct·cto ma~onur,y, two 
feet in thickne>~. 
p, ... full detail~ nt' the w •• rk :tlr~·ly ,J,mP, rcfcrcnc • nu~· be hat.l to 
the report ,,f the C<>mmi~.i,,u,.,., ''"'" t•• he •nhmittccl. The t'Op••rt 
will •h"w thnt at the .:tate nt' Jantury I, l'i:!, tl:<·rc ha•l 1ecn c ·• 
pcn•lcJ ,,f tho npprnpriati.m, the hUm nf .; 11 !l,!J!Ij.ll:!, ~~~1viug 11 
IJnlnncc on !:and of $30,002.:1~. With lh~ 11ercsstll'~· IJuil..Jing", 
machinery, tlnd a rt\ilway !11 the ·apitul gt·uu:llls, aln·a1l,V JH'odtl,•d, 
future opul'lltiono un the building m"y uc r·cstlllll!rl without the Jelr1y 
atteuclirl" the wurk hcretvfurc. 
In ricw nf tho irnl"•rlancc uf tJ.,. work, aud tlr • alJ,,.Jnte uccc--
. ity tlmt t1te lonilcling be prcs.ed ll'll<lily t:,rwm,J tn ''"llljllction, 
ur at least (n 11 l'<>ll<li inn &uitahlu lior IIL'('IljlUIIPY [ wmrlrl c>nmestl y 
,. 'C<>Illlllcucl tlmt the present Gt•JJc:·nl .hscnrlrll: ~lllke a cf'r·tain the: I 
amrunl apprupriutim1, say of nnt I•·•· thnn li\l[;il,tJiltt the arnuu:1t tu 
lm incr.·a•u<l as tlm rceourcc• of the !:;tutu may a•lmit, nHu a~ tlw 
~lag) of the work 11la)~ t'efjHirc~ arul nut t1l cxt't~t·d in tlw ll.!!gTegnte 
lh • C>limnte<l co•t vf t:ltc hnilding. Tl!i' \\'nnltl .. n,-~ the (\•nuui>-
sioners 111111:11 CtHharrnssnu~ut in llULkiug tltcil· OI'J·ntlg'CITI{1111:-; rmd cou-
tructs. 
f WOL11<1 lili!!!J:Cbt tJtat tile inW Cl'<'llting thiH [loat•d Joe ~ill 11Jm(ifie•lllS 
to l'C!dncu tlte ttlltllbt!l" C'lr its nwml,Prs to tlu·e~ or nnt lu cxcccc.l five; 
tllut thc.1· he elected I'm· tl~eir pec11li:<r fitno8• f.,r the W<~rk "-ithout 
re·~-..1 tv I •cality ; tlllll that their sulnr·y he -nllicicntly lihcr•tl to en-
ahl • tltt'rtr tu tie\ ute ull their time to Uw tluti<·- of thcit• ollice. I 
wuul1\ ul-n rcc••tnmcwl 1lu1t lruth politi<·nl !•Urtics lou l'PJ•l'c>cntctl 
Uj~tn tl1e Bunnl. 
Hl'lon• r prci"CDt a !'Umm.arv uf tJw :unnuuto dl·t•nwtl ltl'l'C~!"ar,· hv 
the B.om·,J, anrl ufticurti ha,·iH~ ch:tr"<' 111' State iH•titutiun, a111l p~bllc 
work,.., titl' uuw bttiltlin~~~ t'or l'Ppllir~, :uul t'ur imprnv{~ntPnb retjllir-
in~ ep ••·irtlappruprintinn~. Horn" ul' theohjcct~ J;,r which tim "cveral 
tunnunlti fll'!l a~l<01l, lwwevcl' dcsimhl•·, may )Jo rlo•lt~yc•l until tJ,o 
next Gcnrml.\"';clllhly ~hall muot; hnt lltt>Ht<rf the111,l think, ~hould 
rv<·ci•e irnmciliute utleutinn. It ;, t\>r tim Gencr·nl,\".cncbly, wh0,o 
member·, ut·c jn>t from tl:e peopll·, nucl l'tuniUnt· with their •-iew; and 
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Jccling•. tu •ar l&uw ruuel& ,1~:~11 he cxpeucl••l l~•r the-e vnrion• 
ul\jcct •. 
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'l't.c An<litur .. r l:ltat(), in tL '""Y •t<·ccplttbio tubil,, c"lilllnlcs the 
incotm.· rur tim two YCl\l'Pil:llding X(t'V'Ctllht·r ~, IH7!1, al ~1,!17:2,4-UO, 
awl thu t' . .\)JC'IHlilnr,_ ... ~ nt ~l.:lil~U\10, IenYing toward~ 111ccting tLe 
uh"' mclllioollc•l spctiul <lcnmndi', ancl uuy ,ulh!'r tiu· which Um leg-
j,Jntnro may o\•PIII it aohi,able tu I·mdtl ', th<' sum nl' uui,1· .~ti311,t!Oii. 
'f111: bJ:Ill.<ll·ll'Al. SlnH;t'.-Tho Ucpurt nf till' lute SIHIC {1co-
lob.; ... l wa puhlh.lu·d }d .. t winrc·r in twn ,·cry cll·~mt volutuc .. ~ snU. 
ci>-cnlat ·.! cxiPuoi•·ely ill our o\m Wl•l nthm· <·•ntnlt·ic, ns rer1uir~,j hy 
tho ul'l antll<'l'izitl~ it• publicahon. It hu' c·alleol liwth lti;.:h enco-
llimnH t~•t' it wcicutith.· owl ~enet·ul c~cc.:llence t't•nm llllinent. authori-
lic' bnlh in Enr"l"' nml , \ medea. It in to hi' l'Of:t'<'lted, hnwe\'Cl', 
lillll tltc ~lll'\I'Y Cllll1c\ 11111 hnve hCNI COillJl]Oteil heiill'C tho puhlirll-
tiott or thr· wol'i;; nlld 1 h<~po it will ho n,;lun~u nt w• Ji,tant day, 
nwlt•nrri•·u tlu·uu~h I•> ''omplction. 
H,\IL!I<>,\11'.- 1 luwc hef,,re mcntionecllhe cmupletioon of the entire 
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liuu uf milt·ooad from Dnbnrpte to Siu11 ('ity, au<l••f it- Tete ,]c, 
,[,rt> llra11clo, a, well as the cnu,tt Ill'ti"n .. r th · .\kl;re~"'·r nncl ::\li--
souri Hiwr P.nilwuy to .\.t;; .. ua, a:1cl of tlot J), .• 'loiuc- \'nlley rund 
tu }'\trt n,Hlge. In ndditinn t,, th(>U law) ~rant l"\'l,/l4l,.., the Hurlingtnn 
c,,,Jar llapiols nnd .\li.tme>otu H ilroaol i· uuw iu "i'~mtinn, thuu Bm·-
lingtnn to ~~nrn ,pring~, ill Floyd ~uunt). The Ccutnll ltuilr,1atl uf 
!own loa< IK•eu ~xtendcll on tlw south tu .\lt.iu, nwl Ill! tho norLh tu 
."iorthwnod, "-orth cunnty. Tt.u Ht. Lutli" wul <"'l'dtu· TI:t]'iChi Rail-
l"'U] i$ C<>lliJlided to Ottutllwn, nnd i• "l'L"l'lll<••l h)' th•· Xurth 1\fi~suuti 
nailrnnd f'onnpnlly. ruakiug a dirl'd rnuto l't'""' tl~:ll <"ity to d. Loui,;. 
Tim Ilm·liu;:tou :tud <llltll\rc,tcru ( 'unip:Ul)' ha,. built a linu l'ruut 
Fort .?\[adi~t.Hl to P.lunmtield. ~~~mwctill~ 11 tltt! l~•l·tncr pltwe with 
llurlin~ton, and at the lout •r with )t.,nlt••ll. Tt.c l'hic~m, R·ll·k 
hlnucl nnd P:tl'ific c,.mp:tn.Y !Jn, cxh·wlc•l its l'l·n•l fr••m \ra .. hio~loon 
thrun~h the c<lllntic> of.Tctlcr.o.>n, \\-,lpcll•• •• \pp:uw "'• 1111<1 \rayne, 
in too the Sratt> ,f .\fi,,ouri, au• I thrutt••h th:tt St11tu t•> IA·a,·enwurth, 
Knn>a•. The llurlington au•l ~fi..-,>lu·i Hirer J::lil•·,,ncl L'o~tu['nny has 
huilt a h>'llllch frum Red Oak Jmwti.,Il, in ~[.>lll;.l<'lllery county. tu 
rlumlm•·g, in Fwmunt o·uuut~·, n •li•lllll<'l' ,.f tldrt~·-uinc tniieo. The 
] ):1\'""l'"''t an<l St. Paul Ruilrolld ]Jaij licl'll !JIIilt from the 
Jir;t lltllllcd <·ity to :M:l•Jitnkul.a, in .r.wl;•on cnunt.r, u •listnuce ot 
·1!3 mile~~ null to '\yt)Udn~, in JoJii..'~ <'ounty, n. dir;taHC"C of 
;,3 mile,. TJ.c Io\\'a ~iollawl H:tilw:u1 is in opcrntiuu front Clinton 
l'iu .\la<[ll"kctu tu .\muwNt; 111111 tlw f<,tbnin, .\ckicy and D:t-
kollt l!ailrua•l j,; 1nilt from tlte furmer )•l:l('c tlmcngh .Jucbon uwl 
C'li111nn t·onuties~ to Uxf,~rtl ..\I ill~, iu ,low.: t.•uunty, a di:;htnt'C- of 
euun• :Jn milt• ... 
c )n the :Jl .t ol' Deeemher. 1 'li~. thorc W•·•·e H l'i milt·' of 
l'nilro~ul in tbe ~rate. :11111 uu the !1l. .. t uf ]Jc('t:lllln.!t'. 1...,70, 
lh\.'1"0 \\"l1l'C ~.;- !3 mi!c~~ H11 illt'I'Ul'-U nf Lt:t:~;-; lnilo iu the twu n.:ars 
Tl1cre Ul't:1 nuw. !-l,UUU. milt·~ t~f railroad iu opet·atiuu iu the ·~U\tc: 
.\ ce<•nling tu the c,limalu oftlw 'l'n•HBlll'>'l" of !'tnt<", the \'alue of tile 
l"'"]>CI'Iy now in rnill'llad• HltlJ lm !'Ill at •·ntlwr lll<>l'll tltnn 8:lO,OOO,-
tJllil, <ll' llU<~Ul llllc-eleventh uf till! t•nti>·u 'uinu uf uti lh~ ]ll'(l]lC:Wty in 
tho St:tt•·· Tho mugniht•lo nl' thi intct'l'>l i~ IH•W "" j;,rmidahlc o.s 
iu my upiuinn to clelllawl Fnmu ltlc:t>nrc .. r oilic:ial ottp<·n·biun. At 
[ll'<'>l'llt, milroa<l com panic<, liJ'"ll the tnmpiclit~n <>f tltcir line•, are 
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rcr1uin~l t, n.~pnrt to tho lt1;b·latnre. "'-tatiu~ ~. tltc mntlunt }l;tid in,'' 
I he entirt\ ••xpcw·c~ of t·on·ti"U<:liHII, •• tiJc ll1flgth nf thl-l road, the 
"numiH·r uf plan·~ 1111 it. w·ith their i~tt·liunliou to tLc miJe, the 
.. grc:11 ~,t cur.-nturc ,,f the '''",]· tlae an:~11l-"ll \1 ialth of the g:muc, and 
'~tl!P 1111 mhcr nt' l;t' .. pe1· milc.n I urn uut nwan1 llaat any railroad 
''"lllj•llll,\' iu tht• !'tnt" l~:~s t:«lll}'lieJ witl1 I hi< n••JUircuwnt ; ~ertninly 
n•rv ft·w. if nuy. ]tun~ d11rH' ~n. 
J~ul'i1 1·:tilrond ;, nlsn .l'c<ptir('IJ to ·r~p<ll't, uutlcr onth, t•J I be l:locre-
l<tt} 111' Slat11 :lllllltully, ",J11•wing the ttm<•nnt ·• ol' it' cupital ~tock, 
nn<i "lllll"lllll [Hid lht·rron: tJ10 fi_JnOUilt ol' lt1111lll< t>1Hil't[, llfltl how 
•· >l'Cllrc•t.l, nn•l all olln·r iutlt•htcrlm••s; the leul(th of "wh railwaal 
'' whun tn•upl ·tt••l, nllll I'""' much i;; ln1ilt am! iu n•e; the uumucr of 
~' ncroa or lmul donated ttr ~nlntell to them, hy wl1011l, aucl what di~· 
"l"'t-itinJt has 1u·(•ll tunclr· ttt' .-.ahl gruui:O; m· !l .. rHlti~~u~; the f:ru_,;::-. 
.. an1,•unt pf rl'edpt , nwll1nW tli,..lttll'~(:'(l; the 11 ·t :UHI•IItlt of proHt!i. 
"l\11<1 thc di\'i.lt•n<J< ll\:lclr, with >I!Ch other l'n•·t~ ll< IIlii)' UC IICCC'O'l'lli'Y 
"t" n !'nil tukmcnt .,f tho ntt>tir6 mul condition of <ol'l1 11lilro:vl•.'' 
Thi rcrptir~uu·lll is "'''"l'lie•l with by r•nly a 'illl\11 munltl'l' uf cum-
pauic": au• I it i< ""t nnt•lc tho duty of nnJ ofliecr to enlurco lbo 
]'l'"vi•i""" .,f cith(;r •tatul<·. The latt•••·rep<>rt ln:ty hccotupolled hy a 
writ ol' mlln<laums lh<kc•d (nr hy any lolocldwltlcr; but llt<'I'C irl II\) 
1w 1utlty in <•itht'l' •·a·c f.,r failure to make I'Cf»'l't. It it were mnde 
the •lui,\ ,.f ~"""' 1•uhli~ ollir·er !n l·ttli•l'<'c the muking of thc.e 
l'<'l''rl•, lhemt•un l1c litth• <louht that they would he obtniu~.o~l. Otbcr 
~tl\h.• , with n l:trJ!cr t·xpt!rieuce tltmt t•ur;->, yut with interc~l:! nu 
g-n.'tllC'r. n.)(ptin\ syP.tt~mntic r.._~ports 1Vr the intl•rmution of the people 
nrHl to aitl in intdli;!cnt legie-Jatiou. lhcre arc u):--u qnl·totiuuo <:f 
rllr(·ly fur litilam•ll'~''flCrty, iu tho! mnungctncut nml repair> ol' Hid 
road~ ruul in tl11~ cunstrnetiou .,r new· otw ... , L1tul "'nggl•:<ot tlw ne<lfl of 
offit"ittl tilllwt·ri,iull. I \\'onl<lrecnnmtclul the upr••intwPnt nf a hom~l 
,,r ''"nuniro.~il•u<•ro, ('Iuthi" I with aurLnl'ity tn in>p(:tl the H!Yt.:ml mll-
~~urh in tlw Stnh·, IIH'ir ll'l<,~lc uf cunt-HnrHnn, ruunagmncnt, 1node 
nf fl)ll'l'i.tl illg". dmrgt.~~, COnll('<.'tinn~. \.\;(•., nnf1 Wifh ]l'"WOr 1o C.~Onlpel 
mt oh>'CI'\'IIItf'<' nl' lim l11w• nf the Statt• cont·~rniHJ,( t·nilr••a<l". 
l lmH• ]t,·t<ll'c tn:ulo bUg~c8tion• as t" lltc •li•1•1•itinu to he mwlc of 
railn1atl tnxt.~:;. The 'luestinu a~ to the tnt.Ut~ of rni~in~ lhl!F-e hues 
htt ht•en murh ditl<'n'•C{l. unu thnt """' prcvaJt.ut in thb State l1ns 
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CF:~!'it:l' ,\:\:TJ .l_pj~IIUTIO:'\,\ff~:-il. TJIC l'CJihUR or 1S7H, taken lJ\' 
t1w ft•dt·ral gnvt.:.rnnH.mt, rc]H.Wf!-- u ptt}JU)wiou •~t' t.l!l1.\oitJ.2 in th~ 
~tntr. Thi' i• ."n inrrea'e uf J ;;II,! IS:! over the Ji;rut~· g-in·n b1· the 
~tatl' t~t>n.:o.th 11t tfte JWC\-iou!'. .n·1U'· tlh..!' 1ar.!.,rt! r gaiu ~·ct ru:ulo 1.~. tltu 
dale durm;r the •:uue p<>riod, 1 iz. : al>Otlt .i\hlen lltunt],,, · Th., 
adnuwe m:ulo "incc the l'~'"'" .,f J 't:(l j, '1 11 ,,,, 'fl ·1 . · .., ~ · · . ~~ rnpu 
st~·ulcb Tow:~ ha~ m:.tdc nre hctrt·r r~:nlb:l'd npun tu1., 1,ariug ]u~r g'J'nwtJ 1 
1\Jih tlut! nl ntlll·r State•. ]u b<W, ,lw Ef•••l nn·nly· 1.11, 111 1. nf the 
State• nf I he Union in pHinl uf ]••pnlutiun. [ 11 1 'r.n, shu t·nnl<ed 
twenfit·th; :mol in lSTO, <•lereulh. ,\"''"'It tho .tuliPS dernh·itw 
upnn :~""'· at the pre;ccnl sc•,ion, will Ill' tlu1t .,f llj>J>«rtinnin" th: 
s;·l:o '"':' •t•VCI~ Cungression:tl disll·i<-t-, .. ,., it' tho hill p<·ll<ling j~ 1110 
Cnltl·<l ~Integ. He·llflfe pn""'• into nitl<' nf lht•tll. [11 ju•liN•. tho rcp-
re.cJit:ltlon 111 tue pt·e,ent C<Hil(l't:f<, nncl <•uu8,., 11w11 tly in 
tim clcct<>l'ltl college n<?xt li<ll, >hnultl he lm"'"l "I""' the 
[So. I 
ft• 1 · J'('"lllt have hitherto r 1 ~) . !)!It ctr. or!..• to c eel t 11~ 
c ll<:~ll o :• . 11. 1 • reu wt-tl. ...\u tlp['•Jrtiontnent 
~ '1 I nn•l Will nool prnba l ' now "' 
tu uc' • • t -.tlllTPrial cli .... trict fur t~mr )'t:tr .. , nn•l into rc~re~~n-
..f tho tnte '" v . 1 , .• ,,urr TI.c Jndtclnl . r . •t"' fitr fWO Ya:;l.r~, \nll :11 II )l, ti(.'{C .. • 
t li\ o o 1 ric • . 1 ~~r r""r n·nr . I wouhl sn~-r t • t (ti'1\" lllt\\ al IJ he reorf!~llttZC( ( ~ .• 
' I• 11C " • • • 1' tl''"' 'tntliriul•li·ll·it·f, in (orol··r to rcltc,·e snmll 
r f 1110 ('l'l!'tllOH U anu • . \l ft 
e,o '1 1 1 di trict- 11111 ] at till' an10 ti111e, t•o pmn c or nf nul" u\'cl' HH'1 \'fll't !" - ·, , , 
tltc lll'WCI' ltt!l IIJHfC J'!lll)fllJ' gt"tJ\\'ill~ 1.'0\llltiP!'l. 
· 1 inc of the •tetR . • rJS ttl• J•H\' \. ~IJI.IliF.US.-·( lh:.l{•lt'l' IIIII _v~n - • 
ltl·.l :S I • l l j' . [ ", 1]0{1 f011• tho• CXJICU>;C< n! a 
ttf la .. t " ... siou upprop!·mtel t. te Flll~n u t~ • ' • \ •• n' nent:-; 
. . l ..... old' r~ tiJeu 1Tl couteuqt11lltnll. .. rlctnc-el . 
rt•UIIIHII t~l !l\\.1 .. IC . f tl btect 
. l .· I • lo' .. ,[ iutto t:•r tlll1 acc .. mpli-lnncut " le o • .. 
were lo rt 11\lll ' 11 1" 'I \ ,t 31•t uno! 
• I' . tl • r nniott W'Lto pw•fJ"MliH''l Hlltl .. l4!ll 
Thu hmC "' tc !.._ ' • • 1 t t . very . . 1 1 ,-, All tl•r. rnilr,:ul ''"lllJ'llllll' Ill tIC • a e • 
" l'lllllloel -t, 0 • • h 1 t . f e<.' 
• • 1 t •f>Url the culi•tC(!n""' nt I '' a e war r 
>!t't ,.,. n ty n•mc< "mm I l . J ., te. 
,.. • ~ 1 1 ll'i. •r h-Ill' !'·Ire: "hile t •e mt • ·I< ' f hnr~rf• nw t te n ll ... ~ • I . 
" c: e 't 1 mH.·tl ~eYeral 1mwln·,l tent-. fnr t1te t\ ·ttHntllot :J.ttnn 
(; o\CI'IIlll¥111. "I (' tm·t;; W<'l'l' t•JIIt•r""l illl" 1~>1' :tlt the supplies 
of tluJ mu tttllll'· 1111 <.: ·- I· I' ·tJ ~ hw 
I Ill , O".lt r-h.borah.• IUTJ\IP't.'Hil'llf~ ,., .... ,.,,marl lil tc .. u lll't,>dt.•t . tltlt I{ mo. ··' r 1 f :\1 rn -t 
. · . 1 1· of tllt• Stalt•. t•pnn llw :11"1' nyu " 1 g " 1 
~'""'JIO'C' ol I le j,(IIC• ' 1 I ]"' . 
. . . . I ·I I lint nut l'n•· !'rom tllirty th•lll"'"" nwa Ao ull'l'' 1 ~ill II '" rHtllt.l e< f 'f 
' . I t n •5 1ft1ii\P!'I, lw!<:hlt·s an ilnlllCilf'l~ ('Htll'O\ll'tW 0 C.l 1-
\\'C\'C t•nlt\CIIl~t 1\ l: , f W - 1 ~ z~u nttrndctl h,v the _gr;tn•l •lf'.('fl ... i•lll. Till' Serrctury, o ~u· \H, 
. 1 wl llclivercd t)w oratiun, nf'llt"f'al ~hcrmnn and w nttl•lu am·_,~ l ' 
1 
. t Th _. 
. . • l l.l ffi... .,f 1lac f\1'11\\ were n .,,, l)re .. ~..:n . t: 
I tth'!l' th,tiJIIYIII ... If l jl lC .. -kOO 1 ..• 
. , 1, t' ~-.et+tlh- tlln.;(': cnuaill~ itttll til~ cit.v. were tal->.... tnt H:tl 
r·:ud,•n .. .. .. · •• 1 ~ t Ui·1 thdr Wt ~k l! trt•ancly wt.•ll. Tile 1nnst n~lmir­
utmu t c•lpllllll, '" · tl . h 
.II 1 I •vnilet.l (]urinr..r the rC'mth 11~ nwl tlu' nH.'(;hng n·ung -
n • , on "--..r p ·""' . · t 1 I>' to 
l t •• llltort;;:.e int"re .. t nwlt>nt1111"'lll ... hl' eliJttymcll ' on~ tl\lt wu.:: ••llt tJ ... ' , ~ h . 
1 1 ·~·llo\' tlte 't>l<lier.; ,f 1<•11'~. fill• whole Cob! ot t e Je-1 J1.'JII\'III ll1' 1 ., • ' 1 • 
. I tl ' Sttlt" "'~" 2 H Ofll1.1 :>, lc:n iug 1\llllrawn, ut t Je appto-
11111"11 II IU ' ~ ' . ' • J 'j f the 
. . I' II "J>ttr,.,o<c the Furn ,r ::;~tOil .•. ;;, flit) 'elms '' 
p1'\JlfltH1 Hf h. 1"· ·- ' • fti 
"'lol'ndillll'<'"· with l·omdwrs, will hu l'nnu<l con 1ilc "' the o ce 
ott' tho 'l'r~ll'!lll'<'l' nf Stnlt•. 
F ~ \~H 'rtlit'ox .. L' Rni:.R l.u·nuYI·,:\It-::'li'J, [n tny b:..tme~!--tlgo 
l ,. 11;;,.1\ th llll<'tlliron ,,f the le;..dolatllrc tn the d\:wt,o licing J:>llt t't~~'th 
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tvr "toening np rv mn·iJ,'lltinn the wnl, r, m the Ftox :nul Wi,cun•in 
rir •r,; SOW. to i:DOhlc tltc J>OOt•lC ,.f tl , w·c to tran>porl !'Mlin :111<1 
pn>tlnch fr,,m the :\[i •i>'>i}•pi ri~cr 1<1 thu lake' b." water. In 1 ';11, 
('vn;_'Tc'S appr-opriate-.\ tho Hllll of :·tll<l,n•J<l f<•r thh w,ork. Tho 
nl't makin~ this npl'ml'riati .. n pro•violl'ol t~>r the uppc>inllnent 1oJ' u 
h .. m·tl of arbitrators to c timnl•· th • Yuluc uf the intt•r~st of thu 
ctrcert Bay & 'Uis.i>'•ip]'i <'nnnl C"rnpnuy iu the illlpron·t·mclll. 
linn. William LtU'I'Ul><•t•, nJ' [own, un tlw part uf the lluit<•d Rtate,., 
ant! linn. J:tm<!S U. D<uolittl<0, 101' \\'i"cuusin, ou the p;u·t ol' till' Ct\111· 
pauy, wet·e ~clc<·ted 8U<·h nrhitmt"i''· Tile,\' ch<l•o lion. l'aul llilling-
luuu, uf Vermont, a" tht· tl•i•··l llll!llllwr ul' tile l••ant. rJKlO thu t:.th 
.Xv,·crul.Jer, this llnurol tlc~i<!,•ol nto"" the n·.nu,l, wliidt i.; uut!cr-tuo•l 
to l1c as tiJllutr~ : Ft+r ,·aluc of lo~k.:, dau1 • frauchi,-,e~. w;Uer-p<lWL'l". 
p•:r.,ual property, ek .. the ~11111 oll' ,, 1.!11 T,n;o; fr<Om wllich i< to lo o 
t!,•tlucted the Hun of .• i:!3,n;n lior Ynluu of lands Mold; leal'ing n 
l>nlan<"e vf :3!1:?.J,OOn; ur, if •'Illy tl><l imprU\cment proper he tak,•n, 
o •• t' .:u;;,noo. Tho <:umpany luu·iug l'nll'iuusly agreed to nc<·<·pt th • 
liii\OIIIIt, tLe impi'OI'elllCI!l hns "''<'Pille tho ]JrtJpcrty of the (;01\'CI'Il· 
uwnt, and we mny nnw look li>r tht• contilliiL'I pmgr<>ss nf the \l'<>rk. 
C\:~n;;~u.L Cm.EHu \Ttnx.-- Congrr•sg :tt n recent sc·~i'ioinn jlll!"!';C'd 
an uct looking to annli<H11tl <'<'nit•uiul ~dul>rntiou in lbiG, in tho 
ol111pc uJ' n we>l'l•l's fair, fhr which tha t•ity of Philuclolphio \\'IIH Vt'l')' 
pr .. perly clJOsen n' the 1•lnro•. The ud [>I'••Yi<lc,J<Jr th~ selection of n 
hnaJ·tl of couunissit)rH'r-~, C'IIU~i~tiug- of nne Ji-tnu each StntC', to h\~ 
1mmerl by itt.; cxecutin·. T n<:• .. r·tliugly dP~ignalt;d TTnn. n,,ht'rt 
Luwry, of Scutt cuuutr. tts toU~Ia cun)mis~iuner, :md lion. Cukt\1" F . 
Clnrkson, nf Grnndy cnnuty. u .. t•muui--siOHl·r altunlat£1. Tho J~·,ard, 
it i!'t uruler'"-t')("l. i;; t•n11~~t to meet t~.arly iu the conaiug .. pri11,; tn totlh!r 
upon ilo important lat ... rs. 
Cu:.;,nTrTrt•~-~~. CiJ:\YJ;xrJns .1sn .\m:xt•,rrsJ•.- l'ur,uaut '" 
tin! rc<fllil·euwnt• of the runlilllli"n !lnd the Joruri8inn• ••f elutpl<-r 
If>~ nf' the acts ul' last sn•~iton, tl1 optc<li"n, "Shull liH•I'I~ ho n i'tlll· 
'' vcntinn to J"CYiB-e IIIU onn~tit11fion nnd HIIIPild tlw Stll11P,1' wai-l Hub-
lllittctl to thu people nt tho• g"lll·rnl <•h•etinu nf 1 "ill, thLII'H W<•l'<! 
c:l t 11 Fur n couvcntinn," l'l<· •• twt•ufy .. t;.tu~ thon~aml eig-lat lwndl'f 1d 
nwl forty· ix \"utcs; awl ' 1 .._\ ~ru~t 11 r'\111\CIIIil~ll," etC'., t!ighty·l\\-'u 
[, 
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lhuu,nnJ :nul •ixty-ninc ~<>tc<. g,) the people uecitlc•l nut to hold 11 
CU)l\'(.~Hii~IJI, 
Thel'O will come ]JCJi,re you fot' adqUJcerucnt n.n<>ther stage, if 
~·nu &" order, tht·ee •mtemlmcut to tbe fumlnmeutal law. One of 
ll•e,c l'~'~~ro•c~ l•• rewtn·e tltc proYision l'cstrictiug the rigl1t of snf-
l'l'll"e to •· nullo" citizen~. The cflect of the other twa, if adopted, 
will lu.: tu l'CiliOI'C ;ill <JiSIJtmlifie~tlivns J(,r·lroldiug scat. in the Gcu-
t·r·nl Assembly on nccnnnt of ~it her sell: n1· coJqr-. 
( 'ot>lll<' .1 no1< oF ·rrrr: L,\" ,,-Tl~e call lor a cunl·culion having 
het•n dt•l'ided in the ucgath·c, Urc commisijiuners AJ•pointet!uy chnp-
tut· ~~ •• of ihc octB uf the Ia. t ~e>sinn, iwmedinicly entered upon the 
work vf rc1i"iug the lnws. Shortly nftcrwnnl~, 1\u·. John 0. Polley, 
of l'liuh)ll ~··uuty, une of the mcntLe1·a of the Nlultllission, ha.dng 
t·ew•ll'l>d l'r<•m Uau State, kJH]cred his I"e>ignation. I appointed Mt·· 
Williatll n. 11 llllllllDJIJ, of the Unh•cr•ity Lt\W Scluml, lois SUCC~SSOI'. 
'l'uc report of tlae cnmmis,.inn Lw; Lecu printed and transmittell to 
il•e rueruhcr• clt•d of the Fom·tccnth Gene111l Ass'mlrly. You ha,·e 
thcrcf\m: bct'll cua!Jleol to exar11ine the recommendations of the Com-
uJil'sioner•. with th~ir renRt>us thel'ef•w. Tothcchangestheypropo.c, 
yunr· (",pericllcc will t.hmhtlc>s enablc you to adtl otl•era. l inuor ·c 
in the muin the t•ecotumendations of tlro report, nnd sincerely hope 
that tlw t<IJdc reconuucntlc<l, "it lr &uch >lnHmduwHlo aa the General 
..l.s~\Jtllbly may see tit w make, will SDOH become the law of the 
:'.Into. 
I "'"Y t'Cilttui tlJat the cLal!;;:c' I"'OJIO>ed in the ct·imittotlcode tu·e, 
in Ill) ,imlgauent, \>ell cttlcnlatctl to render }llllti~hment for crin1e, if 
in B<>Uul cu'e" less ever,,, i11 all wore certnin tlnU eiii..>ctive. The 
~uggc,tion run•le l>y the ComUJi.oi,lltJJ'- in frwor· of the abolition CJf tho 
f(rund jury, if it can he dune Nlllohlutiurutlly. I mu>l Lenrlily iu,Jor,;e ; 
a111llmot pr~pru·ud to g•• lin·lit"t'1 tuul !•> re~<nntmend, as I now do, 
that •tep. be til ken l•y ~·nn tuwn1'l" m1 aJtltlll<lmcnt nf the consUtution, 
\l·hurclay the conlt·,,J uf thi$ hnbject may l>e l.H't>ugLt within the 
•r"p.., of tLu powers of tho t..Jenet·al Ao~cmhly. My ohsenraticm 
&tti8ties me tla:tt the grantl jury i.s a costly ani! u~eless relic of by-
gonu dayg, nntl tha its abolition will wm·k no uctriment whatever· 
to th\l cauge of justice. 
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1fy altention lm,; I.e 'lllurtibly ~allc<l .Juring my term nf nflico to 
a 1111111ht:l' of iuhtnnceFi whcJ'(.! sub-cout.ractori1 upon rttilz·vmlt•, llfh~r 
rvc·eidug p:1y upun tht!U' cootracbi, hn\'u llhocoude<l, dct'mudiug the 
laboring llllffi in tlJeir· employ, whu nrc ill nllk to aft(>I·c~ the Jo,", 
sometitnc5 cam;iug ul>o"lnte ~uficring, 1Wrl eHn lending to mt'h 
violt:!!C<'. It is n "L'" ·ies nf dol>lll'ight fl'lmrl, nml if it cnn lae 
r;nchcll hy a pPnul ntatnte, it would seem tltot it nught tn be. 
,, A<'.INt:rES n; 0FFtctc.-Twicc since tho last sc siun rcstgnntions 
h .. ,-e hce.n made Lome hy publir l•fticers, tn !ttke effect at ~onul !'uhlre 
pcriO<I, u geuer•J election intcrYe)ljng. .\ 'lucotiun wns raised as to 
tho leguliry of an clt>di<~u tn fill tl1e vacancies at sucL genernl el~c­
tion. I ;hoult.l, without hP8itution, hn,·e iududc<l the olllcc,; thus tu 
he >ncated iu the u~nal election prudumation 1 !.relieving the spit-it ot' 
the law would justify it; Lnt the officers tendering thcine•ignnilun~, 
in••rder tu avoitl rory f[Uc"tion, wilLtlrew them and immcdiatelyrc-
nowetl tltem to take eflcc:t b~;f(,re the election. I suggest the umell!l-
ment of the statute ll}Jlln tlai> subjt•ct, so ns 1<1 remove all doubt, nu<l 
trl con•idcr vacancic> titus in pro<pcd a~ actually existing thr the 
pur·pn•e of elet,tinn ot· A ppvialment. 
~ub"e'lucntly tH yom· ln•tmcc.tiltf!', the t>ffict>a of Licntonant-Go~-
1er·n<>r Hllll Speaker ,,f tho II•mse of Heprescntalives l.reenmc vncunt 
tlll! iucmuh<:nts hnvin!( Ut'en ulect.e•l lleprceruatJlti\•es in Cougres<. 
Irl SL·ptcuJber last, rbe Prea;ident pro (em. of the Senate resignc•l hi~ 
,;efll in that body, therel1y va~nting it~ prctiidency. Tbu• all the 
ufficl'"· wltt"o incumbents cnul•l perfurm tlw Lluties ul' the Hovm•r,or in 
l'li>'C of a \'llt.:RIICJ in thi~ otllce, were tJteUH!t'h'C8 \'R<'unt, JcaYing 110 
orH~ ll'llllin~u lt.v luw to ttl('rced tn t!IC B''"'CI'U"r.ihip. 11 ftcr an ex-
tlmiu.ati<.~u of tlae C(I)Jstitnt.ivu, auu of the luw !Jenl'ing upon Uac 'lnes-
tion, I deterw.iucd tn ad upou the authority cunferred hy Rc•ction 10, 
;uticle { 1 ,,f the cnu•titntion, ttnd sectinu t.if\·l of the revi•i••H, and 
net"Or•liugly appoilrted Hon. ITcnr-y C. BuliK, of "'inue•lliE>k county, 
Licutcnaul-Govt!l"tlor of tlat, State. I :tm 11wru·e tlmt, iu tlm• namiug 
n pt·o.iding officer iiw the Senate, I veutured upon tleHcnte gNund, 
und wcut perh11ps to the vt!l'ge or tlw ~onRtitutiunal [li'•Wt'r of the 
exe<·uti1·e; but b·ust that the crnerge11cy which alone coultllmve in-
•luccd me to act, will aloo he my jnatificatio11. 
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The ex:uninntiun I malle at the time tlds mutter was befvre me. 
Jed 1ue to oh•eJ'Hl, mora cloRe.ly th:J.nj I hntl before, the lung-Ullge or 
the constitution upon tho subject; and I i<>nnd tlmt unW!r !• st•·•ct 
construct i~>u of tl•at in•trument, tlle J..ientcnnnt-Governor only can 
~ocrccd m tl1e G•J~ernordL.ip, upon the deatu, resignntion, or impcnch-
ment of' tho GoYernor. The 1•ru1·ision for tho ucc.ossion of tltc P•·es-
ident pro temporo of' the Sen Me, nnil llie Spe:tker of lhe Ilouse of 
'Repn•sentathes, applies only to ca.•es when1 the Lieutennnt-Gover-
nor, wldl. tr.l'<'l'c-iaintt the dutieJt oj ths ojjlce of Govef'I'IO'r, shall die, 
resign, or he impeacht.>d. Tho undoubteu intent of the constitution 
is thut these officers shall succeed in the order named, wltcllc,·er a 
11wam·y Buall happeu .in the executive office, bnt. tue litem] thet is 
ns I hare Htafed. I suggest thnt, it' the Gencr,tl Assembly deem it 
,.;thin the •·a11ge uf it~ powers, au net be plll!tied supplementing the 
cnnstilnfinn:tl prudsious respecting the succession to tho gubcrunto-
J'illl 1•flicc, ami e•pecially pwviding fvr nny emergency suJJilar to 
tho lltltl ahnye rel'~rr·e<l tu. 
l{oAo L.'"'"·-1fuch cotuplainl iti ruadu of the itlt~fficicn<')" of onr 
preseut road In we. There ru·e I urg-e outlays, jt is said, for the repair 
uf rouds, with vc1-y sruttll retunrs. The amount lclied dru·hrg the 
nu•·1870 for road taxes wus $20il.l3T.±fl; and this was exclnsive 
~f mad-poll !uJres. It is lteliove<l that one-fourth of this aruonnt,' 
juuidon,ly expentlc<l, w(lll]d effect more permanent impr.n·cment 
than c>m loe ac"umplisbell under t!Je pre~ent wasteful nunagemeut. 
1'J.e ttlJol•ti"n uf U1e ex.isting roacl-dislricts, with tow11shipsnperdsion 
nnder nn ollker selucte<l for the pUI'pcse, who would be enuLled tn 
"ystornatize Ure work npon tho rnads, would, it is !Lough·, give u• 
much Lettor rr>1u.h< with smaller expenditure. Thero i• muclt justice 
in the •·omplninr, and I deem it only proper to invite yoor nttention 
to the snlJject. 
!.vst·•uxcJ·:.-Twt'l nlltionnl con>-elltioo• of Stnte nffice•·s t'c•r tht> 
plll'J'""e <>f crmaiilel'ing the suhjoct oi' iltsnruncc and of lnws for 
tile security of the insured, wera bclJ iulhe city ot' New York d1lr-
ing th~ p:ti'l ycRr. To tlre later one, held Octouer 1 ~th, having been 
illl'itod to senrl a del<'&"l''te, I nppointe<l Jlou. John Rn"soll. Anilitor 
of Rtate, to rq..-osent tim State <>f l01va. The me~ting was lodu at 
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" gm,·o rur.menl. Tl.te tcr1~l•le o"tt.ftngmtiun;; .. r that month, invoh·-
iJlg the lo>s vf humh·oos vt' milliuns nf d .. ll:ws' worlu of prop\,·ty, 
were yet frm;h ill the mintls of :ttl; rut<! the failure nt' muny iusnr-
mnoe cutnpnnies was feared as a c<>n>cqucnre of theh· trcmcmlons 
lu>sc.;. Several dtl.)'1! were ~peut in delib0rntion, tlte Clon\'ention 
sceuJing to be actuated to tlll UIIUStutl degree hy an int.cll igcnt ptu·pll•t 
J,, nrcompli;;b worth.v re,~nlt>.. A dt·nt't 1>f lllmitbrm ln1v was ngn:cd 
Uj>un, to ho auhrnitted to the legi>lntmcs of tho sc,•enll Rtale•. lt 
will uonhllcss he !.tid hcr.,,-e yon (·:tl'ly in tho session. Wbntc\'cr 
t-L.nng~s ure mn~le, or new l"'wi,ions intrmlnced int<> our in.ur-
un~e lnw, I recommeuu that no eornpany, h<lnlt or forL'ign, bo pel'· 
t11itt"LI tu tlo hnoineas in the 1-ltnte w·ithout a ptliJ,np cnpital nf nt 
leMt -~ aOJtiJO. 
Coro.'T!Bs .lSl.• Cnms.-Thc conntius of LyorJ tmd O,:(•eoht hnl'il 
just been nrgnnized, elect inns hadng been l1elrl i11 those counties laKt 
fnlll\•r cunnty awl tuwu offirer•. All the couulics in the Stnle (nine-
ty-nine in numbe•·) nre now organizurl. Tho ad of In~t ses;;ion, cre-
ating !Ito rounty of Crocker, Ita~ lJUen declnrcrl nncoustilutionnl hy 
the Supreme Com-t, in the cn•e of Gur-.fielu 1'1. Hmyton, bucnuse th•• 
JH'opooeu ('onnty WllS holow tho minimum ~ize r·equirud Ly U1e con-
•titntiun. I W(>Ul<l tillgl,(e&t tltnt, if it he uuameil ad~sahle to pass II 
new act ubviating lhio dilllcnlty, n prt>~,ion bo inserted for tho sub-
mi,tfion of th~ qneHtiun to the people, in o~tlcr to meet aJLotl1er con-
,titnti•JJJU.l <Jnestiou raised in tho 1tl1ove named case, bot nnt decided 
hy the Supr!<IUG Court. 
In view of tbe many instances of i>'suance hy local Ruthnrities uf 
hnn<h, tho Yl.lliolity of which baR been disputed, causin!! ''cxntiouo 
litigatiou a• well ns much hard reeling at hvmo anJ Jlunncial di,... 
ne<lit abroacl, I ~uggcst the prop•·i,•ty of eu.tcting t~la.w ''"'l''iriof( l.hllt 
fl.,~ honil• of citie•, towns, and scbnlll-<li>~tJ:ictR, Lofl>l'e Leing said, b~ 
•·egi~torccl hy tlw Auditn; ut' St.'lle, opon ~ntistactol'y pro<ifll being 
nwdu tu tlrat officer lh\\! such bonds were in allrespccl.s leg-1\llyissll~'<l, 
H.lld tlmt the cnunty, city, OJ' district is,ning tltom hv.s nnt cxcoe.led 
tho legal limit of indebtedness. Regisb·ution, with provision for the 
prompt payment of interest and principal when due, woulu tenJ. to 
elevate the Character of the various local securities, nn<l expedite 
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th~ir Slll<l when olfereJ. a• well n~ he hcnciicinl to the creJit of ll1t: 
cutir~ 'uue. I lln"" rca""" t•J hclicP, thnt ha•lllus heen done a r.,w 
yc<li'S 1 ""• umltiplied thou-awl~ of <l<~llnrs would hn\'e ueen sn\'cil to 
(lllr , •• rinllb connti~-; awl wunidp:l.Htie . ( Jue or mOl'e of on1· 
si t. r <.: t<· lut\'e a•h•pteilthe J•lan here ou~;;e tctl. an<l its practical 
dlc·e!R "1'1' at· to he mu•t sulntury. l~tmy lu.t meo;;age I cnlle<l nt-
ttmti•'ll to the fact that prctcwle•l huwlR uf thu conuty uf Lyon wl'r~ 
>~.tlvut. Jt hns recently been •·•·p>~rlc•l tliiLL ttltcu1pts would be ma1lu 
to get •nch fraudulent boucd """utut•<l by tho organized county. 1 
do Jill( know thr~t thcro is auy likdilloo<l ,,(' >uclt r-chcme being StlC· 
ce: fnl, nnr, if il wore, thnt it would ue lwl•l vuli<l hy ll1e court,;; yLl 
[ w uhl ·n<!g<"l the prupril'l~· ul' lll"hiuitiug. l1y po•ith·e law, any 
ll••lllllj>Liun uf the charucter OICIIti<•IIC<I. 
Mts n• \~l;ur-.-1 rf)<:~•rnlllcuu that tlw St·eretary of tale au<l 
the ::inpcriut~nclt,ut <>f Public ln•trurtion he :mtlml'izud If) procuru 
PUI• r •• r tlwir 1-e~.ectint ,,ffice.' tlll'y !.·iu~ fn.·IJIIL'IItlyrc<juire<l l•) gh·e 
cl'rlifit·nlt•,, which shot1ld be attested hy •~ttl. 
( Jnr ,.tntntc-.. lack any prn,isinn ti•r tlw mnnagctnent vt savin~s 
hunks nud the ~ecUJ·ity of dcpositoro tlwroin. Mnny of tl1e States 
htt,-o n•loptcd lawfi upon •he •uhjnd. Tbo utility of these instifu. 
ti1mH is~" n,miliur to you nil, that I lll'C<l nul,r mention the defect, and 
11 ~ite yon J•) tnke actir•n lh~rc"lo, 
r ha•·c tim> bricfiy calleJ y .. ur nlll'lltiun t<J wch mattel'l! 3> seemed 
me llfJl!Co"ary t-o be pre,entt'l l;•r yuut· con,.iolcrution at the C(l111· 
llll'li('UlliCilt of' Y••n.r •c--•i<>n. ( lthcr .uhj~'Ch \\ill donutlc» trppeltr l<l 
you 11' c•jlllllly importlllit a; any I hn• c nnmc<l; and there are yet 
others whieb mu>t, nt no di>tunt dny, he .uhjL-cts of legislation. 
A<lditionul pnl,Jic in>tituti<ms will be nc'"le<l. ..:.\n industrial hume 
f<•r ~:irl a t'!.!ltcat for idi•)to aud fceblc-miud~u cl,ihl.ren, and perhnpa 
un 1t-ylum f.or iuebriutes, nro muong the pro,pccti,·e charities of l],e 
Stntc. 1'hc time has not yot come, I npprclwn<l. fi>l' uctiun .inreln-
tionlu tl1eae nocritorions object~. !}neotions of lll<•re immediate im· 
purtnncc will demand yonr uttenti.on, nn·l those which will unuuubt-
r•lly <~<•lllc ucfureyou willmako JOIII' 8CRSiou OIIC of Ull\loUnJ intcrcot. 
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Thnt your uelil>erati••u- "ill CICIItllllte in legi,Juti .. n -m·h lh will ·Ic~ 
&ef\"0 awl ri"'CCivo tla~ fiJ•l•'""hatiou l r y()lJr t·('JIJ~tilUt.•Ul!'<, i~ 111\" t.'l'nfi· 
tlcut anrici!"'tion. · 
Our State, with ito fir,;t <pmrl<•r of a rcutnr~- ju~t ''"lll]•ktul. h:h 
nlr,•ru.ly made a hi,;tnry hy il<·t· l•r<>grc>', her cutcrpri,t•. n111l h<·r pat-
rinti~m, of which all lwr citizens lllli,Y uu proud. Tlw opnr,1>ly ~t·t· 
tied territory of 100,000 '<•ub, \1 hielo twent,r-!il·e yetu·s ~~~, 1 U<'<'l\llll' 
a Rtate, l..oas gn)l~n h> nn opnkut ''"""lH•IIwcalth, of l,::;,u,ooo 1,...,_ 
pk•. Tlte luxuriant ~oil Iown 11 :1,; known to po,;<ocss Jut< 1111n·c thn11 
f'ulfill~.J its early promi~c ; while lfl•r trc!lt'nres of •t•me nud c"ul, 
thou luu-..lly su,-pect<·d lu t·xi t, '"'"'' n•hlcd largely to l~t·•· <n•nlth. 
R"ilroa<h, then -c.an·cly w,·;;t or Ohin, now •lretcll their :J,(JIIil mil··~ 
of iron in network over thu State ; an•l the telegraph gn<'S with 
them. llcr p<•litienl ret·•ml !111 ho'l'll C<[Ually liUHnrahlt,. Till' til·-r 
fr~e dau~htcr of the :IIi souri Cump11•111i,e, she lnb hel'n true I!> lll'r 
lrcritage uf fre..•lom. .\111uuc: thl' ti1·,t 111 ru;h to tl.w ""l'l"'lt of n11 
cwlnngcre<l L'ni••n, au•l tn Ia) ll!'r 1"' t bln••l uu the nltm· nf lu·r 
t'nuntry, sloe wu:. nJ," lil•l to •trik<' from her cmtslitutit>l'l t lro tJ•Iion• 
discriminntiun hctwt•cn her dti,cn~ on nt·r•mnt uf col•n·. Tho pn,f 
e:t.l'oer of Iowa, holh us h,o·l'it'w,r 111111 i'falr·, hn~ l>ecn l~tnwrablc, pi'U· 
,(:1\!Soh·c, snhstrmti<d. \frLy llrt· fntno·•· l>o OI'Cll mm·c •o ! 
Ahr,ad. the year pn-t 1111" bccu oue of •aJncss to many, h<lllt ill unr 
own and forei;!;li•Jaud•. Our ~i,ft·r Stnl<' a~r<J•s the :\lissi••ippi has 
-ern Iter miJ::hly mdrnpoJi., laid iu us IlL'"• ruul litrthcr north \l'i,cou· 
tiiu mul )ficLi~n have hccn S<•om·g-·•1 hy tire until it seemed that 
tiro nry hca~cns W<.'l'<' nll nl.lalt'. !Inu•e•, ol1ops, mills, tnrcs, 
"'·hovl-hvnsei!, churdw•, imprnn:d limn•, !'ulti~ated iiclrl•. nil \'till· 
i,[JCol uufo.>re the flame•: B111J f'lllllltlC<S thnn<anrls of J>l'np]13 Wl'I'C 
ututlu hnnwle>S am! deprivetll>f r..K!mul rlnthing. nclil'f, linln•n•r, 
was ~pce<ly nml ruuuitirelll, nrul rli"lnnt unti.llls \'it•<l with our own 
l'tttluH in fnrnisbing pmmpt nnrl g~nernn;; nid to ll-.e nccrl_v. 
Immediately upm• lem·niug nl fl•o <li~a•ter at Chic>1gn, I nt onrc 
tdc~:rnphed to the 1110)'•l1'R t<f' thu ltwliug oilieR •>f tloe Sbttc, ur·giug 
promvt meaono·cs f,.r rl'lief, Thu williu~ J'C"J>lc, l~o.wen•t·, lon•l 
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nlre:u)y ~et to \\'ork in numy place•, and the fury of the flumes was 
scat't·ely sl:ltyerl hefom munc·.r, fuod, a111l clothing began to pour into 
the sntlh·ing city fh>m nil pnrtl! of Iowa no well as frnrn other 
Rtntcs; antl the wc>rk wa; cuntiuuetl as along U8 there wernetl to be 
,. ihtl nee< I. Libet·,tl ""ntril.111tioms were al•o Ulllde f•>r tlte suJl'eJ·ers 
,,f \fichig:m nnol Wi~c<tn,in. 
• - .ITI<JXJ.l, al'l'AJR,.-Ju uatio111tl n1Jaio·o, WO find a heoJlhfu) tone. 
The pu4 two ycm·s huxe \\'itne~"ed the consummation of tlte :final 
triumph .,r the wnr, in llie adoption of manhuod suil'!·age; :md we 
now 5Cc nllmcu cquul sovereign• !Jet<>re tJ,e !ttw. Every citizen now 
stnntl, the peer of ]Jj; fellows. The tme principles of constitutional 
liberty ht11·o lJue<•mc fued in the l'undaouentalla.w, nnil entlu·onctl in 
tlw hew·to ol' th,. peuple, never to be oblitemted front eit.loer. The 
IJ.I.lti.mul ndtuinistralion suceesof\•lly feels its way along, an:nunlly 
puyi.ng on<' humlred millic•ns uf ilnllars of the public debt, reduc-
ing tho yearly iutereot more than Bixteon millioo1 of dollars, and at 
the sam•' timtJ l!!!'oeniug the hunleu of ta."\:ulion. The strong arm of 
t11e foJerall'ower has been wielded fur llie protectiu11 of tile rights 
(Jf citizcnij, auJ clawlcotiue urgnn.izutious, gotten up lerr the persecu-
tion ol' those wloose only cl"inoe is that tloey advocate principles jnst 
8UCh us ao·e held J.,y a ,-a"t majority in our own State, have l.Jeeu 
l1111kcn up, nml their u1enohers :~ro·ast •d r>r dispersed. The mode of 
cntel'iu~ the (:h il senice luls l.oecn J·cfi.>roneil so l'ar ns the President 
<:tin ell'cct it, tt111l iljliJ(>intmcnt and prvnwtiun themin m·e hereafter to 
he by merit-so lomg at lca't us the present in.cuml.Jcnt of the 
presidtmtiul dt:tir shnlll'emuin tloNciu. And among the triumphs of 
tho administration, not tloe lens! i• tue aettlement of oor tltreateoiog 
dilliculties witu Great Uritaiu by nn adjnstmeot highly honorable 
to nll pat lies. 
I ha1·o ll(lticed with much pleasure the recommendations nod 
suggestions of tbe chiaf magistrate of the U uited States in his late 
message, relati••e to reduction of tar1fl' on artocles 6f necessity not 
produc~d io tbis country, to tbe postal tele!l;rttph, to reform in the 
civil service, &c. The adoption or thE! last named me~sure especi-
ally will tend greatly to com~ct the ouany abnsea which for nearly 
half a century ha•·c been creeping into the admiuistralion of the 
national Gol'ernment. What the people want and demand jean 
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honest and economical policy in the mnollJl;ement of the public 
aftairs. Such a polity will help Ud materially to return tu 
specie payment, and tosl~.~>l' safely thrOni(h all financial diillcnl ies; 
any other will endan)l'er our credit, and cover us with di~grace. 
The disc0very of the elel'IFic telegraph m1~jl jn$t1y bu reckoned 
among the snhljme.~t acloi ·~emeuts of the human mind-perltnp~ 
more far-reaching in its etfuctd t.bnn any other of the wondron• off-
spring of the brain of man. Thus calculated f,H. ,-aat heneticeotce, 
the wide;! scope sllonld be p:iven to its powers. This ca11 never J.,e 
accomplished ,viJile it remains tbe private property of any individ-
ual or corpnrntioo, much le•s when it iF, ns nnw, praclically monn-
polizeJ. Every nrgnmen! which can be adduced in ftvor ul a 
government post-oftice apj)lies with eqnal force, in my judgment, 
to a government telogrnph; and the sooner the latter is united with 
the postal systelll of the country tbe SOC\ner will the people realize 
the fnll benefit nf this great im,ention. I wonld soggeat to tho 
General A~sembly, the propriety of arlopting f\ memorial to on-
gress expreeeil'e of tbe opinions and wisbe• of om people relntive 
tu this and other important enbjects of natiooalle.~islation. 
I canuot close this my last messdp:e without expressing to tue peo-
ple of Iowa my grateful acknowledgments for tile generous confi· 
donee they ha,·e reposed in me. Doring ll:e four years of my sor· 
vice to the State I have rec~ived from them a suppuo·t, !I sympathy, 
and an onc.onragemeot which have greatly aided tne in the dis-
charge nf my oflicial Jotjes. 
While admiuidteriog tho ofllc" c1f chief magistrate, I ha1·e beM 
filled with increasing respect for the institutions of lloe Stale. N'' 
one, so wdl us he who npou lllis post of observation, has be~n 
railed to kei>p constant watch ol' the wholo fielJ, can grasp in 
thought 1\nd feeling the bistory 11nd growlh of ,oar commonwealth. 
While discharging my duty, to be diligent in niding the develop-
ment ot unr Stale, to lah.Jr for tiJe sotccess of our school~ and 
cloarHies, 1tnd lu temper mercy witb jus lice, it baa beun my pdvilege 
to realize tbe intelligence, justice, and hnonanity of our people. 
Iu severing my conllection with the State government, I cannot 
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close this communication without bearing my willing testimony to 
the fidelity, zeal, and indnstrj of the various officers of the State, 
and thoRe a!.'S<lciated with me in the different agencies of the gov-
ernment during my administration of its afl"airs. l shall ever 
Ct\rry with me in my retirornent n grateful remembrance of tue 
Jriendship aud courtesy which have always marke~ our offi~ial re-
latiuns. 
To htwe servetl the State at this time of ita p;reatest prosperity, 
nnc.l to bava been permitted to aid, in an ollicial station, in l~ying 
the fonnclotions of her fotare greatncBs, may justly be regarded 
as an honor. Bot there is an honor, too, in beiug a private citizen 
of such a State; and as I pass from the one statinn to the other, 
permit mo to unite with you in dedicating our~eh·e~, our common-
wealtll, and onr conntry anew to freedom and to G.>d. 
SA:llUEL MERRILL. 
